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[reivindicaciones obreras y nos declare esclavos 
|irredentos.
I Para responder a tal provocación hecha ppr 
fun Gobierno tan reaccionario como el presidido, 
¡ por Canalejas, y que de él guardará siempre
I tristes recuerdos la clase obrera y párá líUpedif ^éh y  de pá¿, 'y ésóá'sOh los hombres que os di- 
I que prospere el proyecto de ley de referencia, cen a diario, siempre que encuentran ocasión
ello, que solo desean el bien, de, la pa-« .  Jw w. u j i ¿"hemos acordado hacer una camoafia de asrita-
t m  ,»n.íraei:te-1 ci6„ ,  interesar en e fe  a todas las. socie lidesclón, imitaciones á márinples.
Fabricación de toda clásé ce óbfeío dé óiedra á^f y cuwpampaña dará coibiénzo én Má-
tlfíciai y graíHto. ; V,  ̂ | laga con un, rtiiíin, el cual anunciaremos por la
Se recomiénda al púhScninii Éonfú%dá̂ 8  aríícu 
jo8 patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fábricnntosj lós cuales distan mucho en be» 
ISeiea, calidad y colorido.,
Exposición: MarqtíéaJdU LatIba, 12 
Fábrica: Pueî Q, 2.—MALAGî .
pnensa el díé, hora y sitio en que célébrárá, 
A  grandes rasgos os hemos expuesto 'nuestra 
actitud y os invitamos al acto que celebrare- 
mós, éh'él dtíál podéis estar’, représerrtadbs por 
medio; d'e deléganos.
 ̂Sin otra cosa y en espera de vuestra asisten- 
njaiSOnios Vuestros y de lá caUsa obrera.-El Pré,̂  
sidente, ií. Secretario, /, delüs.
fieras. : «
t
^  , , i  í Eá presenté carta sirve dé invitación para
pegurídad «;asl abspM aqüéímsSOeiédadé^ gufe por olvido involuntario,
sabido, se curan en esta Clínica parm, [s isnó"  se Ifes haya invitado de ofteiOi 
origen medular y, cei;ebral,. neurasíéntisi an#' ^
mías, hermetismos, dkbetes,, étc., etp.’ crt í̂cób^í'ATidtH'Q* 5 lO "*«1KTÍ o¿ i ■'...qpn^ltá: á íás lÜ




Mañana martes, a nueve,de1á, nqche |Cé? 
celebrará esta Sociedad, una Reunión 'púb,Íica ,éH ̂ 
el Centro Obrero de calle de Beatas, parñ .p.rO'.: 
testar dej proyecto de ley ferroviaria présehfa- 
do per el .Gobierno n las Cortes. :
profesionales de la política: he ahí los que han 
hecho presa de la vida española, ahogándola 
con los: vapores espúreos de su cínica baca­
nal- ■ ' ■ ¡
Y  esos son los f ômbres que se titulan de or
para
tria.
; j%risie sarcasíflo! ¡Re^ghante cinismo!
“ Y  mientras tanto,, los ciudadanos, los siempre 
conséeüéntes y nunca bien alabados contribu­
yentes, olvidando sus penas y sinsabores en 
los circos taurinos, idolatrando a los Joselitos, 
y a los Paqui,tps, pendida toda nocióprndimen- 
áarin de Ip que es él derecho cíVico de cada 
hoihbre,. sin oíros ideales niás nobles y dignpSi 
de la grandeza humana, dejándose arrastrar 
por ese fatajisínQ ,do Iqs iiecho|, comô  si una 
losa inmensa de bárbárie. y Sscucantismo p^a- 
se sobre la dorÉida conciencia del alma nacio­
nal.
Y  así va esto... en manqs dp cínicos.
. , , ^  |U. .Rodríguez,pü^
estocada hasta las cintast, ¡meüéndose el mucha- 
ché a 'herir con los tobíMoá coiindhrit'esi y cayen­
do, sobire él iRorrillo como-un bloque que se de­
rrumba., (O vacionaza.)
¡Los tíos! , *
é❖  ^
A  E X T R A O E D I N Á B T A
C á s to r  Ih a rra  y  P a c o  M a d r id
Seis fíoviííos .de D. A iitpaip Otserra
Son Insulta a  la ,liherjiad y á lá  áiórál Ipi; 
pfoyectp.$:4fía el Gobierno ha prese^^^
las Cortes, relativos a4ps ^serylpiós
Si esos proyéGtbs Sé éohytrtiérén en 
y la ley sé ctiiijpliéjtd, M  obreíos y éní- 
pléados ferroviarios queclaidan cdnvpflidbé 
en esclavos de las Compañías. ‘ '
Declarada ilícita la htiel¿a y establecida 
una saticióh -draconiana contra los .que la 
propongan ó intenten, oí empléado, él 
GhtóVd, qliedati á merced denlas Gompañías, 
que a ello equivale estar á' ítieí;ced"'de:Tri­
bunales árbitrales, en los que Tláñ dé terrét 
mayoría las Compartías y lós Gbbiethds "al 
servicio de las mísrnrts. , , ' /
fíasta leer él artíqullo 1,0 del proyectó'pa­
ra condenarlo, en nombre: dq la iberíad y, 
en nombre de la ética.
0 ,  p n é é t i l é
Cubiertos, con cuatro platos, pan y vino 
postres, desdé 1‘SO pesetas.
Servicio por carnet de abonos y medios ^o-v 
nos, con rebaja de precios. ^
Como servidor ño coniulgá én el ;tprep inici^ 
de los Gallos, siempre por bajo, quiero pasar 
porfolio todo cuanto pueda reférirste ál ataqué 
* directo a la Empresa.
5 Y  el indirecto. Aqui es en balde que se la 
llamar, cualquier cosa, y que se. apele a la auto- 
íridad'.
, Gasl<íñero, negro, chicó̂  táftibiéñ, (¡señor 
Guerra!), y con‘éüyifuiñaéf,'^cpim  ̂ res cual­
quiera,. ■ ■ • ‘
; ;BÍ de Bilbao le tira unos mantazo^fin efica-
C13«
Tres vatós, un ifiárroñáió y
¿Qué dice esto de las condiciones del tal 
Castañero?
Inofensivo, mansurrón y huido desde que apa­
reció., ■'
Si ño le fuerzan, no toma ni las réglámenta- 
rias.
Un quite de Paco, de adorno, y a lo otro, que 
esperan.
Armilla prende un par de, toraaydacájVa- 
lieñtó,-con-vísta y demás facultades.
Enséguida la toma él peonage con el de las 
castañas, y entré oapotazos y preeáucipftes, nos 
aburren y ésíropéán más al blchaco.
¡Así, señor, así!
Pulga va y viene varias veces, y por último, 
¡era de esperar! clava un solo palito.
Remata Armitlita, regularmente.
V,enéno, que sq llevó- su ovación, correspori-
Además él chivo proporcionó üná cáidá y 
despenó dos jacos. , , . ' i
: En, qtdtós>jnq Qó0eró, ábáíüc|ñid0 ..por - 
las afuéras, un póeó émbáruliádeté, pero con:. 
deseos de agradar. (Palmas). J ‘ -  '
A  los deseos, y al recorte final toix mo 'ntérh
del que queda Un palóáólito;.^
: Repite cpp, otro éñiéró, ‘desigual y défañie- ‘ 
rillo.
Torertto cláVa éí súyo á tiétúpo y bien. 
Paeo-lnüíetga tra'nqüilo, sobfe la dérecha, dé- ' 
s is t íe^  de. cambíqr-;ql;. disco,, pu^s c^a: .vez 
qqedo inteut^a .eirbic nonésí .
De uit'ataque ñ la,J^oneta,! que. resul­
ta, porla t ip e ja , ;  y, pQrjqueel toretó hizo - 
nada pQ̂  el. matador, una estocada; dentera y ! 
perpendicular. ,
péspabeQa, entóe las tutó^
El
■Ayer, a ja  hoi;a anunciada,,Sé cql^fó éñ Al-1 Qomenje ha dado cárta blanca al
haiiriri eJ^Qrandé, eX mitin Organizado, .pbrTá].^ndr.©ayó, para quenága y áesliága en niaté'- 
CbhjUhéión repubífóéñó-s'ócia^̂  ̂ ‘
l Para; el GobernadorAsistió una 'coñvsión. d̂̂^̂̂ comp,ñés-1 ; l eri^  todb está bien) y ál
ta dé doñ. Pedro Góñjéz Gjíaix,. qon'Ráfáél‘M tó parta un y qué lo ampare
nip Tornéro,-ápñ Manuel . P Caéadb, dbñ pbñ® Rila en sus derechos, tan- sagrados cOmo 
.AñtonioVSáúx Molina,'don Añimiió j
»y  don, Antópib, Mpíero Cqllédój ré|)üblic^^  ̂ viéne haciendo desde háce;̂ algún
. ;8 E;;Vm?l!0 i ; l N . ; Í R A ! f A p A  
A c e ^ a  d é i  H
C R O Í i l C Á
C I M í C O S
Cl-. . .  , „  s Nada denigra tanto ál hombre como el
Mientras se prescribe que son ^obligutórTnismo. 
ríos los laudos d e l Tribunal arbitral y  s e f  Su gesto procaz y  altivo es iaencarna’eióñ más 
establecen séverqs penas para, Jos emplea^ | impura del .enylíeciniiento de la razón y  de la 
dos y  óbrerós qu é rió acáten dichas laudos i  '
y  traten de (jec lará fsé  én h u elga  ’ o la pro-^í - psicolágicámente considerado, es
pongan sim plém eñte, p ra liid ldo  ártícuío ^
fe ia u n  moruno á t e t b  ¿
presa uoble.y Xfesintepe^  ̂ ^nti.éíídb él moH 
nosprecibj que brqta ,'a los lábibs forma  ̂d̂  ̂
repulsa de qmpf; y  bdndádfJiaCía áquélíos otros 
seres qué aun bañan su nimb en las purés ágüa|
dej  u p o flillp b í^ tó a. íás, C;oíiiRa;rtíaá: 
para no cumplirlois.
Véase; ,• .
«G uando e í laudo aumente las ob lígador 
ñés eGonómicas"'dé“ ías Com pañías en e l orr 
den écGH(5m1co y  se declarase en él mismo 
que este  aúmentq éxééde  de |as posibillda- 
dés.ecónc3micas de aquéllas, Se detérmlñará
ciórí dálóS?^ub)icénQ«' d̂  ̂ Áííjáurílri de Ía'̂ lrb-A ..í^bJiay qué s.u vQÍunt.ad. o,su capricho, y 
rre, don Antoótp Vegá'Cruz, don, Juan:,Mártín| mÍAH99̂  , r .
Moya, don Jbsé y don MéUuél.éáucbez |, .Sñesio hp es hacerse un gqrro ebn todbsjíbs, 
don Juan Barri'onuevo Sánchek, y por él Oír- |A®mchbs que qT páblicp asis/en, y, con 
culo RepubUcaup.Ob.eero de Cártama, don Ma;-|jT?R^P? ,s débeñ, y éncásquéíárséíp 
miel Hidalgo Merérío', 'dbñ Qiljrilrib Páes que véüga Di;os,'y q̂ ê Id
donAntonio'HMágóGarcÉ;  ̂ ‘ ; fveá ñjd^qnehbspti^^ ; ’
Rregldió e) qcío. el concejal., socialista de p Pb/̂ um̂ é I4 ppim'Óii,
haüirin, dÓñ Migdd Béniíéz, ósándó de | áu protesta airáda cpntía raqfa; déSáp'^sión y
la palabra tos sÍñbfe8 M;ánín'J Ñavarreté, Gu-̂ ^̂  ̂ burla, y  Ib áj^htamós, siri cométtíárlb 
tiérrez, Abolafio, Mátíín’Mbyaj, Salinas y J  ® ' .
mez Cbaix y haciendo él resumen el señor Gar-1 henzo dond^e, refleja.*¡la indigné-
cía BeníteZ, Imón j^hca, hecha ,una;;Gi  ̂ atar cpmpla-
Conip,; delegado de la autoridad concurrió f • ^ é r s . e  ¿1 nwndo a lutóuserá» eomb¡ 
don Antonio GallegoT'érnándé.z. feu^qt^r mozo dec^deJ..  ̂ r •
El mitin terminó a las tries f  média de la tar- f Q.H§ todos euantós, ponen su» manos
de en medió de'un gran ehtüsiasmo y de .ostoa menesteres^pon donde van,
orden eompleíóí ciándp.se muchos, yivás a. la |y que el fallo Ies sea leye, cuando sg conciencia 
con|MCiónTfipttbIiemiO'SOcialisía, a soijrepre-|^®^rt^® R Í R ^ S t ó - ' . r ;
■sentantes en los AyiuiáamiéntQs de Málaga y lj DicSo, y al Jestejo, que el tiempo vuéía . más
Alhaurín, á los diputa .̂s, proviheiaíes republi-|dneun% u '̂cia.adversa. .,  . .
fijar unos teíonazos dé-tirón, efícacés.
Pero no tanto que consigan retener al animal 
lejos de los refugios.
Vuelto a ellos, vuelve el espadaba muletear 
con la diestra, de pitón a pitón, para insistir, 
inmediatamente, y sobre la izquierda en los de 
tirón, para déspegí r de i'a.quérehcla, ri •
Arrea un paSe, cémpíetameritó de .trincheíai 
y sUrge el capoté de Armillav oportunáhient€>; 
para componer, (Palmas.)
En terreno difieil i médiá áifávésadaj cOn íofe 
alivios nuturaíés y ñécesáríós 
Pide
Es él resumen deja jofnáda y el únicb qué 
nbs pérmitéñ'laS‘errcunsfártciás.
A  ver cuáñdóáe traéTa Empresa btrá córridí- 
ta dél hérm'ánó déf fex-'éóloso.
¡La ñd éspéra otra cosa para':
Ilénárla'plázáP ’ / /
i :^Vámosá ébníjDlécSrĴ  ’ ' - :
..................... D O N J0SÉH
i  oirá # > a ; b x «  CónéUá;:íá i n t r o d ^ f S l ^
pa SGsj.  ̂ Icafés... Esto auu'éS'páfiblvy más'si es ariM
, ,, . ..v f / , I ha de HamárteJaatención por lo menos. En Es-
[Btchcrq. Un Uovihejp ^grande, cárdenoJpaña, pais de^k-galaniérfar V él ddñjüanfsmb" 
largo, hondo y con algún ds^PbR-'? 44 %  Íbs-.| (que estadel-.,doRjuanismo'hispano es de'una 
t*'dmenta'. , |psco!ogíatámsimp!eeomo ladelhárnbredelme-
j.ytMt®; i -  - í ' ; ' .íÍ.riesteroso);éñ.Andalucía,la tierra de los casinos,
Madnd Jé Jarga. dos -verónicas; -moYid^, y | o lugares dé'rünión de hombres solos y donde
déj romaníicismó 
La razón lógicá dé Ips héchós y de Ips epsas: 
á intuición interna que allá en el forídp -déiesa
la comoeiisáción nué dpbé’ rnTirédár«íétfl«? hace sentir laf dulces .emociones d^
Drefífiéhdo slémore lá fím á  a S  SelSenns I  ̂ reálizadó, o déj que yáWPs a fealizár, p,en:preiirienao siempre la TQrtná ,que spá.menos ̂  o éxpontáheáménté, como consecuencia
onerosa a.Iqs intereses de, la nación. lyirtiial dsl racipnalismo de los Hp.mbrés, son 
En estos casos no se ejocutará el laudol beliézas ¿ticas qÉé <^j,arpá abáudbná^^ 
mientras, no se haya concedido la campen^ I picos én las; éscabrosidades de sû  p^
saclón propuesta en el mismo 
¿Está bastante claro? .
Si el latido es fávórable a los obreros y 
lleva lá coletilla de que las Cómpáñíás háií 
de ser compeúsadasj Jjor él edntrib̂ ^̂  ̂
espappiyja Cpmpártías no é?iéd;pbiigadas
Y IpS dé esté jáb-Z) Ips pepréî ,' IPs más de 
gradados mórálménte, són los que más pronto 
escalan los pináeulps dej poder y de la fueriza, 
o bien son los que hácéW prfeád de la débil con­
ciencia de los enfermos de fanatismo; esto por 
lo que respecta a .aquellos cuya vida la consa­
graron al sacerdocio espiritual, pn -nombre de
a cumplirlo hasta-que úó §e íes Jjqyá: con- romántico qué se llamó jesüT
cedido las compensacioHO .̂ . {cristo.-
De modo q,ue los empleados -y pbreposl Ño hay cínico que no seaun apóstata de sus 
ferroviarios están siempteatóigados/ isiem-lpredicaciones; que no haya hecho, con el bello 
pre!, a cumplir los laudos del Trlhuhalar-§F^al de sus: ideajes, .recia cpraza bizantiña 
bitral, y si no los cumplen van a presidio. I ŷ d̂ída eh el tro.queí de su convencipnalismo, 
En'cámbib, cüándóél laudo ésbontra^láspo"'^® guarnece las más delicadas,fiaras de
S  es pensar que los romá:.tkQ6 de ayer 
sean los cínicos de hoy .
canos, ai señor Góñiéz t)há!x y ’at señor Sol y 
Prtega.' - . ; ■ ■ •
La mayoría-dé lós ss-istentes aGOíKmaflaron a 
los expediríotiarios de Málaga hasta la estación- 
del ferrocarril, regresando estos en el tren de 
las cuatro de la tarde.
¿Sopuede^pásar?
Lápiazra ésM bien de público.- : - 
En el sbl, en; busca dél que ahora calienta 
más y salé más bafatito, hay máŝ  éxageracióm 
En ia soíñbfá estamos buenos... graGiás.
La pr^iáenciu ocupada ppsr la distinguida se­
ñora, de LiníiPL .acpmpañad,a por las- bellas 
señoritas de Linhof, Lápéá̂  narra, páqueria, 
áK í .  « fl Pau, Utrera y XlW eip.:, ; ;  / .lipíulifiitfs á?C9!8«fai|iJíSoligS,M
Se hace el paseilip y hay palmas para lá gen­
te de trenza, ‘ *; .
saltar Bichero, ..ahora poriél; 8;
: En carrera abierta, íesé.nfreñáda, córi des­
enfreno de cpíegiál, !e sürtiihistráñ al de Gue­
rra cinco reíilonazos, un tanto infames, por lo
zó Valera con su mucho donaire, esté exhibí* 
cionis^,d§.las mujeres indicaría una revolu­
ción é^la^‘ppátuÉ̂ ^
¿Que^sucéfcríaj lector aihable,si los cafés de
traicioneros, y que no sirven que pararas: fia calle de Larios se vjeran llenos y con un cin-r. 
garle el ropaje. f : -  ̂ - ' Jcuenta porderiío demujeres?... ’-í-' 'v :  .'I"'rr-*.-- ,,  ̂ ,, r - I vucuia JÍUI »„iciuu uc in jcicar... 3Í prOntO h‘á-
A ningura invitación en los prqu.erqsr acudió, I bria como un movimiento de inquietud, e inme-
gaclóh de cumplírlb hásía qué ;éí Gobíérn 
exprima el bolsillo del contríbiiyeníé para 
conceder las compeasációnes propuestas, 
, Gon este botón de rquê tóR 
juzgar esos proyectos y para condértáñlqs 
inapelablemente,por antiliberales y p.or in­
morales.
SciCGlán de
Ssñor Director de El  P o p u l a r .
Muy señor mío: Por si tiene a bien ordenar 
su inserción en el periódico que, tan acertada* 
dirige, tenejiips el gustó dp adjuntarle 
copia de la carta que con esta, fecha enviamos 
a todas las Spcieda^s Obreras l e  lájpcaííiad.
. ” * mismo tiempo que le Jámós gracias áhtici- 
padas, le rogamos nos dispense las molestias 
que le causamos, ofreciéndonos de usted aten­
tos ss. ss.. El Presidente,  ̂ R. Abolafio.—E\ 
Secretario, /, de las fieras,
M álaga 19 Octubre 1912.
A  la Sociedad dé....
Estimados compañeros: El suponer qu§ por 
le Prensa diaria estaréis, bien inforinadÓs del 
pleito ferroviario, nos releva explicároslÓ ex- 
tonsameníe.
Es tan hondo el problema ferroviario, es de 
tonta transcendencia, afecta tanto al país en 
general, que puede decirse, sin temor a exagpr 
raciones, que trae preocupada la atencióHrde 
todo el pueblo español. ' ' ;
Pero si tanto afecta a la.ppinkn en generah
que la embarga por completo; ante el tenjpr 
IOS perjuicios que de esta lucha puedan derivar­
se, a nosotros ks ferrpyiarios y a la clase obre? 
ra en general -nos prepcupa muchp más> ijor la
n̂ preocuparse en.lp más mínimo de íó just’fsi- 
nio de las reivindicácioñés-obreras y atento sólo 
a los intereses de la clase capitalista; hu presen- 
.uo un proyecto de ley por el cuaj Hace ímpó- 
siDielas huelgas ferrpviara§, única arma que 
poseemos los obreros para la defensa de nues­
tras intereses. - ‘ -
Esto no lo pueden cpjisentir los ferroviarios 
ni los obreros organizados. Ño pp̂ emps tolerar, 
sin nuestra más enérgica protesta, que para pOr 
nernos a los píos de empresas explotadoras, no 
ŝolamente de la clase obrera, sinodetóda Es* 
Sj^ña, y en oposición al espíritu y letra de la 
Constitución, que nos rige, se nos har.íí ciuda­
danos da dÍR'íiííta condíciót.; no p.odt-ní>s-cQn- 
I’ sentir que el Gobierno, que su debev ts yelac
Porque ellos, fíjaos .bien, son los que mandan; 
los que medran, los que. proaperan, los que sp: 
ben a las alturas para jnirarp.s désde arriba con 
pl desdén olímpico qué íes dá su posición, crea­
da con sangre y vida de romáñtieós, enlroñizá- 
dos a fuerza de prostituir sus conciencias, aho­
gándolos nobles impulsos de áus almas ante la 
sugestión avásalladora de sus bienestares en la 
Vida, y si tropiezan en el luchar por lá oligaíj 
quia con un ser que> jio hace ostentación de 
aquello que tiene o ppsé.é, le íláman ñípócrita, 
por qup ¡plarp esfá!.no pueden concebir que ha­
ya otros seres que no hagan un alarde repug­
nante de aquello que lamodeMia exige que de­
be .o¡cultai;se.
Eri ¿ i  mundo de la idéa los cínicos abundan, 
al !^íiÑ  las ortigas en carapp mqí. kbradbl 
hacíerídp dé lá santUmeníálidad Un instrümeñtó 
vil con que aeshorirán a láéspécié que osten­
ta ia_sHPFi9^íP 4® ; inteljgenci^, . ; ’ '
PÓsitivámfeñte estos íñehgüán en todos Ibá 
ordenes sociales, pero en la Vida política, social
Anoche, a las nueve,, tuvo lugar un mitin pú­
blico eñ él ióCaí de la Asociación de depen­
dientes de comercio, para pedir al Gobierno 
la promulgación de la ley fijando'el máximo de 
la jorñádd ordinariá, él más exacto cumplimien­
to de la ley del descanso dominical y ala véz 
la ánulacióñ dé los iñéreádos trádicionaíes.
Preside el acto don Bernardo Rodríguez, 
ocupando otros lugares de la mesa présidencial, 
don -Víctor M. 'Rosó, doíi Enrique Gandía, 
don M. Marxiliano y don José Murciano Mo­
reno,''■ ..V/’ i-,'
Asiste, en representación dé la autoridad, el 
inspector del cuerpo de vigilancia, señor Ló: 
pez. , . ; í. - <
El presidente da lectura a jaf adhesiones re 
cibidas de Jas sociédadés óbrérás.
péspués éxiíliea e i objétó dél mitin, prohun 
ciando üh discursó-encaminado a demostrar las 
rázoñes'qüé.asistéh a íoS dependientes de Go 
méñcío etí íá l jústás peticiones ■ que se van a 
formular ál Gobierno.
Acto seguido dió lectura a unas cuartillas de 
don Julián dé las HéráS, adhiriéndose ni actoy 
alentando a IqS dépéñdientés de Gomercio para 
qué présigán el cáhífno emprendido.
Hicieron uso de la pálabra don Eduardo M e ­
dina, don M. M arciliaUP,:donfáiripe Gandía y 
don José Murpj. .̂UP Mpréño, pronunciando todps 
caíürpsd§ disc'tiitáps; etícaminados á fá árguméñ- 
cióji; dp̂  Iq sfptósiV pr%én 4éf mitin y  su más- 
acertada ^etónsa; ; ' ; ■ ; ' ' ' - '
Uriá vez  queJéimiinñ.roñíÓs ^  stis dis­
cursos., Jiizp :,ef resúméñ áél áctó- él pfésidéñ.íé 
don BérnarqQ ’Rpdrígu'ez, dando lás' gráciás a
era poca
En quites; imán, por mar de las condiciones 
apuntadas en lá hoja del bicho.
¡Una tontería de hoja!
Doble, después de pasarse sin clavar,tira me­
dio par
graran a un réservado de señóras¿ ¿Y si los al­
macenes de Ips'señores Gómez o Masó*, pori^ 
por caso, y no es reelatho, én' lugar' de esmr 
atendidos por corteses caballeros lo estuvieran 
por gentiles señoritas?... pues que laiGlleníéki,' 
hoy femenina, en su mayor parte, se- tornariá' de
i Xj^aq, cárdeno, gordo, ,de ailgún tipo,, enga 
; tilláílo, despitonado dé armas .y con lá izquier­
da un "tanto í‘o/n& .̂
Después de ün cápotazO, dé Liraeñq. con 
pérdida del paño, Cochero veroniquea eí hom­
bre en dos tiempos, sin recoger, pérojiarando 
mUcho, (Palmas). ,
Insiste en Otro terreno y vuelve el toro a es­
capar ,sin ganas de fiesta.
Luego, con áígUña bravura y poderío, se arri­
ma cinco veces a Moreno, Ceniza:̂ , Pescador.
Leipegañ régülármente y éí sé cpbra con tres 
caldas y dos caballos pa lúégb.
Hay un quite valienté de Paco; hecho fuera 
¡de turno, perc a la verdad, y otro de los" espa­
das en una calda de compromiso. (Ovación a 
ambos).
Hut)o amago de coleo y creemos que el auri­
ga áé durmió un tanto én d peseáñle.
' El terció resulta anrmado y Cochero os 
aplaudido al retirarse a sur puesto;
ZYmá/?o“agarrá un par al cuarteo,trasero, del 
que queda un palito.
Armilla prende mediq también, en igual 
suerte.
El bicho se dedica. a| .salto dél trampolín y 
hay ásomádas ppr todos lós tercios.
Apába Limeño, déSpUés ’ de una salida ful, 
corimño a la media vueltaV
Cástor empiezâ su menester con el consabido
Al varado le imiía¡.en Ip, raalOj: y fe enndéndai noche a le mañana. én raasculiftas. ¿Y ̂ siy sí- 
' buen; par, dejándose ver el gIucq. I'guiéndio el curso de Ja hlpótesisi cuando nos
Dome usa_ nuevamente de la. palabra; pasa, I sentáramos a tomar el fresco en la Alameda no 
como de costumbre, sin perder¿ pw varias vê i-yinî â  o cobrarnos.el importe del; asiento un 
hP ô̂ P̂̂ otoetido, agaría| honpdo menestrail, sino una campechana matro- - 
1 ;  ..........  r i na tocada cott un airoso cff«orrfe>T?..VPaco Madrid, en lo suyo, inicia unáfáenaf eníoncesVa'  - . -------- aGarísimO flectóri .entonces mi fantasía-es pobre-’
para imaginar lo .que acaecería.’tos déritités V acometidáS Je  prOpofciÓñá’
chero.
El muchado está fresco, al muletear, por 
bajo; pues no puede pasar por lo arrimado que 
está durante ertrástéo, ' • - . í *
Un piñcházó arriba, echándose fuerar • >
Más tela. Otro pi nchazo,' quedándose eí anl- 
máU' ' • ' ■ ■'
Otro, delantero, sin soltar.
El toro en esta disasióñ no dejó llegar al 
mueñachb." ■ :- ' ’ - ■
Manso de nacimiento y ,cobardé,; era cuanto 
sintió el aceró, desárimaba lüego que era una 
bendición y sé tapaba cómo un ácatararádb-pre- 
yisor. ' ■ ' • . ■ ■-'■r. ■ '
: Y media delantera, y atravesada, refréndadá 
con un intento de déscabelló, seguido de arrán- 
cada y desarme del diestro.
El bicho se ejdia y A! varado se encarga de 
levantarlp aí apuntillar.
Viiélvé a écharsel y el suSOidicho Alvarado, 
no marra por ésta vez. (Palíiias y pitos).
Cacharrero, negro, flaco, chiquitín, como el 
niño Nicolás, y con escasez de defensas. *
Es protestado por la multitud, como si: por 
acá, pudiéramos difnoselgustazode volver un 
tórOíjal Gorr̂ l. ; ' -
¿Qu'é Iban a lidiar en su lugar?
¿El cabestró? ¡¿..,?! 'J^ ■ ' " • - ■
; ¡Ex,i0 ñtéh! ‘ ■
; Coc/W o, éntre la géneraj. chhcóta, nacUd^  ̂
Unas ciiantas vecés el percal, para'qüé veamos
con el valladar inexpugnable de sus fuérZas 
constituidas, un dique a la Jibertad, atoda idéa 
bienhechora que vaya en beneficio de sús Sé̂  
melantes. > .
Ellos son el mal peor qifé padece el género 
humano. ,. ’ '
Todo cínico es un egó!atra,uh egoísta refina­
do que todo lo prostituye, aun las emociones 
más puras y qué más; ennoblecen a los espíritus 
mejor temjrfados en Itó luches sociales.
Y creen justos y razonados, y más aun justi? 
ficados, todos esos , procedimientos brutales, é 
impropios dé todo buen, corazón,: de que ám- 
riamente hacen uso y alarde aquéllos que están 
encargados; de velar por la razón y la justi­
cia.'
La teoría de hacer mal para huscar bien,
actitud insesata del Gobiemó de Ĉ éua'l̂ â  íí.ú̂  ja mayor hat̂ baridad con que podían pb§gaj^ára
ley debemos 'ser iguales, haga escarnio dé las
se esos seres.
En todos los países del ipundo abundan éstos 
por desgracia, pero én España, en esta tierra 
tanprópiciaa que arraigue todo mal y des- 
apátezcá todo Díen, hay ün exceso dé ’éllos, tan 
gránde, comp lo és nüesfra incultura.
Para qué citar a mis lectores este o aquel, 
si son muchos, y 1̂ 1°® conOcé tan bién co­
mo yo. ’ ' ’ ' ■' ' V ' ' *■
Basta cOn qué analicé su situación social, y 
buscando lá cat^a origen de ' éste mal que nos 
embrutece y nos deprinfel qué coiiróe' eralnia’ 
nacional vilipendiándola, encontrará allá en las 
cumbres de la plutppraciâ  e&e ser cínico y fu-
ayudado.
........... . S ij^ e  trasteando por alto, sobre la derecha)
los qüe cón sU brillante orátória han dá'dó tanta sin parar él ni hacer parar al enemigo, 
reake al apto, y  a la .prensa por su coopéracióñ I ¿Y iá  paVada;
al mî njo, dándo por ™ ' I Eh^áblas dél j  , qué allí hemos ido a paralyiunas buenaé vérónicas.̂
;S, uña cDmislÓn integrada-p^^ varios i  mulétéqiuio a la iiv lo  dé éllas; ; y  dándolas, un I  Buenás, .ensu estilo peculiar, 
á I  g n f(;e j2;g de echarlé los cahailos encima.
que s| arrancó en largo.eti las- tres últimas fué 
“̂ pof lo-póco que eqstigaron los montados, tomó 
¡seis varas! el mansurrón. E)e todas escapó
V colectiva ko»  b'andada de cuervos rémnras s®4ótó® de j é  dtoéctiyá dé lá AsOciáOTóñ, pasó |piñcfiazÓ, precédído deí pásó detriarf'as;
para que has elevé álQobiérno.
B ib l io t e c a  p ú b lic a
0E LA
D e  'd j^ .  P a í s
Pla-za d® l;a,Oq(i|sti^|y^idi^
Abierta dé óhce de la rnañana a tres de la 
tarde y de siete á nueve de la noche. ,
£ /  P a p & ia p ,f 9:
S E  V E N D E  p N  M A D R ID
Administración de Loterías
PeeHia dei Sel, II y 12
i % i I W E U T O
P,ara desGUbeic agua?, la, casa Figuerpla, cons­
tructora de pozos áriésiañós,, ha adquirido d.eí ex- 
traíúiro aparatps;p|íentadós'y ppr va­
rios Gobiernos, que iiidíGañ la existencia dé có-
nes'fp.que es eí mayor baídóft qué puede Sópor- j rrientes subterráneas hasta la profundidad dé lól 
tar, ignominiOsameñte, un püeblóque se titula | metros; Catátô  ̂ correo, 300 peáetas
i |H)r eUntefós de tódéSt POt" flno tortoaante I¿ ¡civilizado. ‘ l e n  sellos; Rerísy valerosa, S. Valencia,|6y nAnOtMne ’j  A í _1 f m . .Ungidos de santidad; pretorianos militantesí j
néla sobre la derecha, otro pinch'aáO, désytán 
dose devla recta, y i cón alargamiento precóncQ- 
bido. .
Más paSés, y media-alta; con su travesía co- 
Jrespoñdiénte.'
Y nad% m̂ s. (Palmaza§).
ífs' ' . m jüa . . '.
; Se llama Coral, y es cárdeno también, más 
chico que el otro y 'apretado y escoMíado de
jtéíónjé;-"'"
Madrid atiza uná̂  verónicas, valiente. (Pal­
ma,s). .. ,. ' ' .
Blandeando él dé Guerra, toñía '^  Pesca- 
á̂qr. Feria y Venmo, Iqs reglamentáríáSj 
una más de propina.
í Cero en lo demás, amén de unas protestas 
del público, que no se“divertía con el herradero 
én qué sé desarrolló todo el tercio.
En alivios, Madrid, en una rebolera, y Cástor 
en uno, con toque de montérâ en el frontal.
El chico de las dé Alvárado, después de unas 
dudas, sé decide a clavar sus palos, desiguala- 
damertte, y aguantando tila.
El de Torerito pasa a ser lo mismo.
Repite el primero con uno de dentro a fuera, 
aceptable, y clausura Torerito Con uno de va­
liente y nada más que de valiente.
(Palmas.)
Paco emplea una faena, sobria y torera, con 
sus adornos y todo, para apoderarse de Coral.
Hay unos pasecitos con la rodilla en tierra 
que se palmotean.
Sobreviene uno por bajo, bueno,-y luego de 
él, un gran pinchazo, deshaciéndóse ía reurt|6ft 
por mp|,^úpa indecisión, dql espada, , IX'
Ma&jeía dé la .aue eóloho. ñecesitabá', viftia
suelto y haciendo cosas feas 
Un ĉ bsHo murió de apendieitis y mientras 
lo dejamos expirar pide Cochero los palos y 
tiene que dejarlos ante la Insistencia deí ptíÑl* 
eo en la retirada del bicho.
Pulga, el v\e,)Q Pglgar, entre ej griterío más 
espantoso y después de salir varias vece§ ppr 
/)/n/*e/é5)Giielg.a un par trasero y caldo, '
, A.rmilia uno’franomnente malo, “ ... ■
(Hay qué apuntar Gópio jjéne desconcertados 
a Ips chicos I9 actitud del, público).
¡Vengan, vengan corridas, que aquí todo'.esr 
tábien! '
Cierra el apartado segundo Pulga, con un 
par a la media voltereta.
Cochqt:q,nq quierp #n§añ9.r§é con lu cjdyp y 
desiste de torear. • - - .
Dos pases con él piquito de la muleta, y en 
el primer déscuidó deí torio, úna corta; un tanto 
desprendida y un mucho perpendicular, admi­
nistrada con habilidad, saber y otras cosas más.
ibarra detiene, a su gente con un gesto y se 
va hacia la barrera.
El bicho cuoda sinpuntijla, luego de arrojar 
alguna sangre por la boca, y hay discusiones. 
Pero la ovación a ¡barra es ensordecedora.
Y  tiene que d§rJA'yu§lta^ ruedo,, además.'14'.
Artillero, negro, salpicâ ,- y ¿oh-’todas-fás 
apariencias de un ch0©i;Éhi4ada®tancia. 
i;f,|Bi;avo,-,afnÍgo,JuavQjr s?, ¡v.-v ,,-.;.. , ^
¡ ¿El torete? ¡Pehsl Bravuccincetéy.ílij^íb'y
b r  tres Y « » ¡ « e f e á p $ i l m S i B 9 f e , t í ^
Y no hablemos de los cafés servidos por ca­
mareras, que de estos; ya tenemos .en: Madiid 
hasta media docena, aunque en ellos corteufrán 
I dos condiciones fundaméntales, a éáber;. que e l ; 
! éncargadojdsl éstabíecimiento esté stémpré'ojo;
¡ avizor y dispuesto a hacer -sonar el- timbre en 
reuanto la Pilar o la Mercedes tarden . más de 
[dos minutosen seryir el.eaféa,un parrofuipijo 
í'galarité'y nrroj'adó, qüéjó's hay,y qué para pre's- 
Jar servicios en elios sé requiera ser bien pare- 
feida, algo curvilínea y un poquito dé;-míráme y 
,-no me toques. ShenJos calés madrüeflos de ca- 
mareráé,l9sJaraise|p,q^a.l0s giryen fueiRén fea^
y boríftas/yléjas y jóv^és, gÔ  y fíácas, si 
además dé las mixturas que en éliós se expenden 
reunieran las condiéióues necesarias paria ser 
ihgeridas sin temór.a ulteriorés consecuenGias, :i 
dejarían dé ser tales cafés de camareras, para 
conyertÍr5é en,c.afé5 como íos demás, y esto no ., 
es órecisámenté él objeto qué se persigue. ' " ~
, En los centros aktoanes dé cultura, qüe ~soh 
muchos, hayilnfinidad déeeñoritas, viviendo en 
.las casas de huéspedes con él mismo desparpajo 
y seguridad que los estudiantes masculinos. 
Estas señoritas (de las cuales muchas no alcan­
zan los veinte años) viajan y viven solas, y 
asisten a las Universidades, Politécnicas, Clíni­
cas, Escuelas de Comercio y de Bellas Artes; 
sirva de ejemplo Berlín, donde son incontables 
las que se dedican a estudiar música, y Munich, 
donde las pintoras y escultoras forman legión.
Ni las primeras traton de añadir ese adorno más  ̂
a los naturales, ni las segundas tienden a poder ? 
r^álar al papá una marina en el día de , sU san- ' 
tp; tanto unas como otras buscan sencilíameñté 
él medio de ganarse la vida con indepeiídéñcía " 
y sin vistas forzadas ql matrimonio.
No se trata aquí de ripmpec una lanza en pro 
del feminismo, y fí sójamenté de hacer palpable.̂  
Cójnó, la independencia económica de, la Jnúier f 
puede ser uti hecho, tomando al azar algunas ’ 
observacioñes de las que pueden recpjerse a . 
simple vista, y para ello diré, en contra de losr í 
que objetan que el trabajo femenirto está mal ' 
retribuido, scíire todp éh ciertas esferas, que = 
en Alérnániá son müChás las dactilógrafas y tá-* - 
qüígriafáAqúe perciben súeldos de sésenta a, - 
Ochenta duros mensuales, profesoras de inúsich' 
que cobran ocho y diez pesetas por hora de lec­
ción, dentistas que ganan qúanto "un' hombre 
pueda ganar, periodistás, tenedoras de libros 
con título profésionaí... Y como estás modestaŝ  
Qbserivácipnés yah dirigidas a todas laV él^e.s  ̂
sociales, consignaré, a título de exiráofdináñib, ’ 
cómo eu Munich las mujef desempeñan los ofi­
cios tle guardaagujas del trauvla, barrenderos [ 
y repartidores de periódicos, aparte dé que (y í 
esto no sólo en Munich sino en casi todo el sur ■ 
de Alemania) es raro encontrar un chfé o tos- 
taurant que no esté servido por mujeres. ‘
Estas maneras de asomarse a la vida, yalieitr P 
temente, sin escrúpulos de sexo ni de clpsé, tiél"̂  
nen naturalmente cpmo corólariQ el qué ^  
sencia en ciertos lugares no . vaya séguidnX^t 
manifestaciones de asombro, ni de introraisío- 
nes impertinentes por parte del se xé íeó./Y. dé , 
deducción en deducción podríase llegar áxoncíiir , 
îones verdadeíamento tntorî suntes que, por no 
lerecer serjti^Í#»eí,la H¿era, np w son en
n-t .. yj: u'.,.. ü: ■ ■ ?•',
e ^ m # 4aM^-rn.?rari jij m W Ésm uám L  
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Octubre de 1912
CALENDAR Y CULTOS |
Octubre
Lnna llena el 26 a las 2 ‘31 mañana 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
2t
Semana 43,— Lunes
SflAfoa efe Jíioíf.— Santa Ursula y  SanH i 
larión.
Santos de ma/lcnú:.— Santa María Salomé. 
Jubileo para hoy
C U A R E N T A  H O R A S .- Ig le s ia  de las Car 
meíitasí ’ , / ■ .. ;v
jnoj/gggg.-r-ldeypi. ,
a s a
Fábrica de tapónes: y serffii
de corcho, cápsulas para botella^ de todos colores 
y  tamaños, planchas de corcho para los pies y  salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE  DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311. ,
su vida, y  racional por qué su más alta g lorifi­
cación ha de ser e í  mútüo consentimiento. La 
solidaridad de los lazos familiares; trae como 
consecuencia, una satisfacción completa dé los 
anhelos espirituales, sin caer en la rnonómaníá 
del confesonario (concepción absurda para estas 
mujeres de sólida conciencia y  seguras de sí 
mismas), y  una más perfecta y  lógica educación 
de los hijos y  las hijas, que a su ve z  han de fo r­
mar familias el día de mañana. Se aleja de su 
espíritu la superstición y  el fanatismo,viendo la 
vida a través de las.esperanzas en, ías propias 
fuerzas. Se llega a una más asidua y  honrada
Sromiscuidad de sexos, es decir, en elías sin évar como plan preconcebido la caza del hom 
bre que ha de atender a su subsistencia..., y  
sus caprichos, y  en ellos viendo en la mujer un 
ser complemento del suyo y  digno de compar 
tir  algo más que las miserias carnales. Desapa 
recen los celos, semilla de discordias; se purifi 
ca la galantería, quitándole su fondo de conscu 
píscencia; se desconocen las seducciones desde 
el momento en que la majer báétase a sí misma 
para defenderse.
Y  cuenta que todo ello es bien sencillo: sola­
mente consiste en enseñar , a los chicos cómo, 
la vida encierra sublimidades, sin caer en aquel 
misticismo perjudicial que convierte todas sus 
esperanzas en ultraterrenas y  como la razón, 
es un instrumento precioso que debemos apurar 
hasta que ños falten las fuerzas.
- Felipe Lujan. *
de
Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 








» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. . 
» Matadero de Churriana . 
» •QarnéB.;,i.f'i.-^.
» Inquilinato. . < .
» Pasas y almendras . . . 
» Timbre sobre espectácu­
los . ......................
»  Patentes- . . .
»  Laboratorio municipal. . 
















Más de 2.000 enfermos (estadística oficial) acuden cada temporada a este Jl^á-
perar la salud perdida. El catarro gástrico, la hiperdorhidria, gastralgia, ht asís hepática into^^ 
tico, catarro intestinal, litiasis arenal, diatisis únca gota atónica, albummaria, diabe^^  ̂
dolencias afines, se curan o alivian rápidamente con el tratamiento de las Aguas de Marmol j
Instrucción pública. . . • 
Beneficencia. . . . . .  
Limpieza . . . . . . • 
Menores . . . . . • •
Higiene................. •  ̂ •
Reintegro de cobro indebido , 
Materiales de Obras públicas
Amplmción 
Camiílpros • . . . .  •
P!cst6jos • • • • « • • * • • •  
Arrendamiento del cuartel de la Aurora.
Total dé lo pagado. . . 
Existencia para el día 18 de Octubre
TOTAL . . . , . .
de enfermos curados lo atestiguan. . j  __w
El balneario está abierto al público desde 1. de Abril al 15 de Noviembre.
Pedid tarifas de aguas, folletos y noticias al Director Gerente en Marmolejo (ju^u).
P r e p a r a c i ó n  e s p e c i a l  p a r a
C a P F e F s s  S t i l t t a F e s  y  ■ C i v i l e s  ........ ....  ̂ . .
DirigMa y desempeñada por uu_epJrofeso_r de,ima cooperación administrador '
de^propiedades, dos oficiales de tesorería y uno
Entre ellos hay dos nacionalizados en España 
v  otros dos enfermos.
A  todos se les obliga a internarse, o a tras­
ladarse a V ig o  para embarcar con rumbo a 
América.
D e  A l m e r í a
El proceso que se instruye con motivo del 
incendio de la Delegación de Hacienda, se tra­
mita con gran actividad. ,
A l hacerse, la liquidación de los recibos de 
contribuciones correspondientes al plazo volun* 
tario, pudo comprobarse que existe un desfalco 
de 297.000 pesetas. ,  „  . . . ^  .
El nuevo Delegado de Hacienda, don Cristó­
bal Moya, lo notificó así al juez especial don
antiguos preparadores.- -Peña, 2, 3.° Izquierda.— Para informes y detalles.
H o r a s  d é  11 a  1 2  y  d e  2  a  3 .
en libertad
de intervención.
También está procesado, pero 
provisional, el tesorero señor Alba. '
Se calcula que el desfalco arrojará, en defi­
nitiva, tres millones de pesetas.
De Madrid
6  R  A  N  A D A
P R IM E R A S M A T E R IA S P A R A A B O N O S ,-
F O R M U LA S  E SPA C IA LE S  P A R A  T O D A  C LA S E  D E C U LT IV O SDFPf;lT0 EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y  13,
Strikio á( la tarde
Del Extranjero
G B * a i id e s  A l m a c e n e s
' ■ - . = D E '=  =  ̂ ■
N u e v o  c o m p u e s to  á r s e n ia l
iontlnaY PiiiP
Colistantem^éhtéi se renuevan las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendó ofrecer
O b r a  n u e v a
Se ha i puesto a la venta eii Málaga en las 
librerías de don Enrique Rivas, calle del Mar­
qués de Lafios y  en la de don José Diiárte, cá-r 
lie de Granada y  en Vélez-M álaga eh la de 
don José del Corral la preciosa comedia dél 
joven estudiante don José Gutiérrez Mocio
íps últimos gustos en panas terciopelos y velusiljas í «L q fuerza del débil», estrenada en Cádiz con 
glesesi'-listados, planchados y  lisos para vestidos | gj,gjj
de señoras. . i | S i* e m io  d e  c o n l ü e n o s
I Terminado el reparto de cuotas para el ejer 
f cicio del áfio Jí,913, del gremio de Coníiteros,
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales | 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos ' 
connfeccionados de las mejores casas de París.
P A A ¿ Í a 'o a r íc & íe ? is '” 5 ^ ^  Síndicos y  Clasificadores del mismo, citan, a
casa^h?y^¿ía magnífica y completa- colección de | f  os industrial^es pata la celebración del juicio 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne-;de agravios, el día 21 del corriente, a las tres 
gro y. azul para lebitas, abrigos esmokin, frac y ¿ de la tarde, en él salón dé sesiones de,La |Jnión 
paños y todo Id que concierne al ramo, procedentes i(,Industrial, Comedias 7 y  9, (entrada por .el ca­
de las más acreditadas fábricas. ,| fé), haciendo constar que las listas están de
Alfombras y tppetes de terciopelos y moqueta, f manifiesto en dichO.IoCal hasta el expresado día. 
extranjeras y del país, gran'colección.  ̂ |
Géneros dé puntos, mantones, tóquilllas, camise-1 r o r *  r e g u i *  m u e e x a S f
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así | Lu vecina de laTcasa idmerd 24 de calle de 
mismo en artículos blancos bien conocidos de su i Lag^J ĵJ|gg Dolores González, siente gran pire- 
distinguida clientela. ‘ -
Corsés Parisién fprma recta.
Maderas
d e  llFedro
Escritorio: Alameda Princip"’,, número 12.
, Importadores de as del Norte de Europa,
.^dprkfi de aserrar maderas, calle Doctor Dávila 
(antes Guárteles), 45.
K1 a r s é n ic o '- fd a fo i 'o  io d i i  yr h i e r r o
en forma de a lh u m in a to !» ,  son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenial 
X  , Es una prepsvación de gran trascendencia 
m é d ic o —s e e ia i ,  que merece toda la ateíicióli 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  e n fe r m e ­
d a d e s  d e  l á  p ie l .  i 
Su gran poder r e c o m t i t n y e n t é  y  b a c te -  
í i c i d a ,  explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una véz 
conocidos los componentes del X , ,  y  su dosifi­
cación.
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
e l jefe del Laboratorio General de Sanidad M i­
litar, Dr. José Ubeda y  Correal, y  determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de H i­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal. ■
Pídanse folletos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE
M A n n e l F e r n d n d c x  M a m ir e »
Especerías, 83 g 25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidat ¥axm̂ z\Bi 
Calle de Luís Espada, -TOrensé. „
D e venta en las principales farmacias y  dro­
guerías de Españaj Portugal y  América.
K x p o r t a c ié n  é, t o d o  é l  m u n d o
L í n e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas fijas del puerto dé Málaga
C a t e c i s m o  d e  l o s  m a q u i n i s t a s  
y  f o g o n é n b s
5.® edición
Muy útn para mánejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In­
genieros de Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex=dh;ector de 
las minas de Reocín. " \
Se vende ep la Administración de este periódico 
á 2*50 pésétas ejemplar. '
aaHway
20 Octubre 1912,
D e  P a r í s
Sé tiene noticia de que al caer un aeroplano 
que piloteaban tange y Reíseveftn, se mató 
, Giengen.
■^Se han verificado con extraordinario éxito 
las pfuebas de una bicicleta cofl alas, que mon­
taba Cornuzetti.
H izo brillante vuelo, sobre-up obstáculo de 
quince centímetros, ganando el premio de mil 
francos. , , .
— El.Gobierílb de Otéela ha notifieado a las 
potencias que quedaba establecido ei b|oqtíeo^én 
las.costas,jdel ihiperio de ptomano. ,
La noticia ha ptbducido .enprteejmpresió.n:
, — Entre las ayanzadas turcas éitcüktí 
nes de ejemplares de prpclamás. redactadas en 
servio, turco, albanéi y  francés, ófteciendo la 
libertad a Jos §úbditos de la, Subiinié Puerta.
Á  medida que avanzan las tropas «ervias, 
centenares de hombjies de las poblácloílés aüs- 
triacás éhgrosah las filas del ejército invasor.
T-Continúa el avanóe de las tropas búlgaras, 
que se proponen atacar la ciudad de Andrinópo- 
lis.
Los búlgaros tomaron a la bayoneta la posi­
ción de Mahania, haciendo una horrible matan­
z a ,en el enemigo.
Todas las fuerzas operan un movimiento en­
volvente sobre las llanuras de Pilipolis.
Se espera una gran batalla.
De Provincias
20 Octubre 1912.
D e  M e i l l i a
Anuncian de Chafarinas haber explotado un 
Jepósito de gas acetileno, resultando heridos 
Antonio Oses García y  un marinero de la Com-
cer constar cuáles han sido las declaraciones 
¿tel Gobierno, confrontándolas; con el proyecto 
presentado. ,
Uno de los tres artículos esenciales del pro­
yecto va encaminado a impedir la repetición de 
toda huelga importante. • . .
insiste en que el Gobierno nada ofreció contra­
rio a lo que figura en el proyecto, cumpliendo 
compromisos que adquiriera mediante declara­
ciones o conferencias, o ,  sea gestionar de las 
compañías que concedan ñíejoras por virtud de 
esta Ley  y  con independencia de'ella.
Las compañías han ofrecido contestar dentro
del presente mes. . . .
El proyecto abarca las principales aspiracio­
nes de los ferroviarios, habiéndolo presentado 
a las cortes tal como ló ofrecimos. •
Debe verse, pues, que solo con mala fe  pue­
de hablarse de engaño. ,  ̂ J TD-1
Explica loqu e hizo con los mineros de Bil­
bao, con los hulleros, de Asturias y  con los fe ­
rroviarios andalüces, declarando estar dispues­
to a seguir la obra' de Gobierno anunciada, 
íiiíentras cuente con el apoyo del régimen cons- 
titucionali
N o t a  d e l  d í a
nota del día ha sido la visita de Canale-
20 Octubre 1912. ,
R e u n i ó n
Reunida hoy la Comisión de presupuestos,
La
'jas al rey, pues no suele ir a palacio los domin­
gos.
dilección por la política agrícola e hidráulica^; y  
no tardaría mucho en que caso de Continuar Vi- 
Itenueva éh Fomento, le otorgará alguna efuz 
del Mérito Agrícola, de esas que con tanta pro­
digalidad se han concedido ahora.
, Muy de mañana, a las ocho y  media, se puso
a regar las macetas, y tan a la perfección reali-l pañía de mar, el primero grave, 
zaba su labor, que gran parte del agua la vertía ! De HueSCa
sóbrelos transeúntes, manchándoles la indu-| . ,
mentaría. I Un tren correo y otro mercancía chocaron en
El guardia municipal Eduardo Fernández] Polinino, resultando cuatro heridos, uno de ellos 
denunció a está infractora de las ordenanzas,, grave 
obsequiando Dolores al agente del Municipio j 
con epítetos lesivos para su autoridad.
O a id a  a l c a t i ó l i c a
Créese que la visita ha obedecido u la nece­
sidad de cambiar impresiones, respecto a la 
sesión dé ayer y  a la situación en que quedara 
Viilanueva. . . . . .
También se supone que trataría de la inter­
vención de Maura en la sesión de mañana.






El vapor correo irancé»
O a s i s '  ■ "
saldrá de este puerto él 22 Octnbre admilleñdo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orén, Marsella y carga con trasbordo para los
Suertes V del Mediterráneo, Indo Chine, Japón, .ustralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
saldrá de este puerto el día 29 de Octubre admltíen-
do pasageros de primera y . segunda clase y carga, 
Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Airespara
y  con conocimiento directo para Paránagua, Flo- 
nanápolis, Río Grande do Sul; Pelotas - yPótto 
Alegre con trasbordo, en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Concepclón con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, les puertos.de,la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
BoiSa
En la parroquia de los Mártires se verificó 
anoche a las ocho y  media la boda de la bella 
señorita Francisca Genovés Fernández con el 
estimable jóven don Ignacio González Vidau- 
rreta. >
Apadrinaron la unión don José .Casanovas 
Felices y  su esposa doña Emilia Lópex Camaí- 
go, actuando, de testigos don M iguel Ramos de 
Mora, don Enrique Satués Garbonell, don Juan 
Gilí Caballero^ don Mariano Acosta.
Prácticó la ceremonia el presbítero don .Fe­
derico A f  joña. : . ;
Deseamos muchas, felicidades al nuevo ma­
trimonio.
A yer llagaron, a.Málaga Íós artistas qué inte­
gran la compañía dramática de Anita Marios.
Esta eminente actriz llegará hoy en él exprés 
acompañada de su señora madre doña Laura de 
Id £scostit*£i* ■
El debut de la compañía en el teatro Cefvan^ 
tes, se verificará el jueves:próximo con la her- 
mosa obra de Benavente Sacrificio.
Botijo de Alhaiirfió.
A  las tres menos cuarto llegó ayer, un treh 
botijo de Alhaurín, conduciendo numerosos pá- 
éajeros .para presenciar la.corrida de itpros 
A  las seis .y media regresó el treh.
Enfermo de la vísta 
El niño José Escaño, que v ive  en la Cala de 
Benagalbónv a pesar de bastantes tratamientos 
estuvo enfermo durante seis-meses y  se llegó a 
temer que perdiese la vista. Y  por esto decidié'-  ̂
ron sus padres que se le aplicase el tratamiento 
vegetal y  especial del Oculista de la Facultad 
de Medicina de París, Dr. Nicolás, calle de la 
Bolsa 6, con el 'qu e  ha logrado la curación y 
conservar su vista. ' '
20 Octubre 1912.
Con este mismo epígrafe publicamos ayer una I D í d r í O  d e  l a  D u e r f á
en estado dé embriaguez, llamado D iego Cam-* Disponiendo que el médico mayor de sanidad 
cdacide con el patronnn.co y
apellidos de don Diego Campos López, dueño ^
^stabtecimiento de bebida» denominado Z a  Ascendiendo a subinspector de primera clase
Destinando al Hospital militar de Málaga al 
médico subinspector de segunda clase, don Emi-
20 Octubre 1912.
D e  S o f í a
Dice la prensa que las ^tropas búlgaras, pro­
siguiendo su avance, han ocupado posiciones 
importantes dentro del territorio otomano.
Circula el rumor de que las avanzadas del 
ejército de invasión llegaron a la vista de An- 
driánópolis, siendo inminente una sangrienta 
batalla delante déla  plaza.
— El rey, acompañado de lucido séquito, mar­
chó a la frontera para observar el avánce del 
ejército.
Las tropas, empleando una táctica admirable, 
ocuparon posiciones, tomando briosamente la 
ciudad de Mustafá.
Cuando regresaba e l rey , se encontró con va­
rios soldados heridos, a los que felicitó y  con­
decoró, abrazándolo;, además, al despedirse.
Emocionados los soldados, vitorearon al mo­
narca. ,
D e P a r i 3
ocupóse de los de Marina y  Fomento, no reca­
yendo acuerdo definitivo, por necesitarse nue­
vos datos para él mayor conocimiento.
En los comisionados pudo notarse tendencia 
contraria a que los arsenales vuelvan a conver­
tirse en asiíó¿. . . •
N o  se trata de regatear los gastos necesarios, 
pero sí oponerse al despilfarro.
En cuanto al presupuesto de Fomento, ee  pi­
de una relación de los gastos indispensables y 
créditos pendientes y  proyectos aprobados, pre­
cisando la  cuantía.
M í t i n e s
En Lux Edén celebraron un mitin los cerra- 
jeros, ábbgandó todos los oradores porque se 
persista en la huelga. .
Los días 24y  27 celebrarán mítines Jos alba­
ñiles, én los teatebs Rat Penat y  Barbierí. - i'
E n  fe l  i n i s f e r i o   ̂ .
A  pesar de las diligencias judiciales y  Je las 
pesquisas de la policía, continúan eh el miste- .
rio los nombres de los que atracaron ál cobra- , 
dor dél Bariéo. ' ,
. - . ■ ' ; ; \ ^ 8 í i a
Sedó y  Cálvet, acompañados de Pórtela, vl- 
sitaron'a Canalejas para tratar del pleito de los 
ferroviarios y  . de la intervención que tuvieron , 
en la huelga las corporaciones económicas. ¡ .
Recordaron Ips antecedénte^s del litig io ,y  las y 
geetiones llevadas a cabo, que diéroñ lugar a ., 
lo solución de la huelga desde el momerito^de ; 
presentarlas aspiraciones'mínimas de los obre- ' 
ros, qiie 'cbincidfañ conlás jpfopósicionés' del 
Gobierno y  de las compaflias en aquellos pun-  ̂
tos importantes, tales como los relativos“ a au» . 
mentó de sueldos, pensiones e inamovilidad 
condicionada, cuyos puntos serán resueltos, > 
unos por los reglamentos de la compañía que se , 
presentarán dentro de pobos días, y  otros por 
las enmiendas que requieren los prefectos leí- 
dos, que si bien marcan la orientación del uo- 
biernb, como base déla  discusión, no impedirá 
que éste admita cuantas reformas afirm en la ; 
garantía de tod 's  los intereses.
Hablóse de regular, por los mismos proyec­
tos, las jornadas máximas y  los días festivos, 
mostrándose propicio Can Jejas a que se hicie-i
ra un estudio de la cuestión^ para adoptar las
|nada qlie ye f éon el de la caída;
Un despacho de Constantinopla dice que el 
! ministro dé la Guerra dió un parte oficial a los
Lia Jklegría
R E S T A U R A N T  Y. T IE N D A  DE V IN O S
‘— dé — .
C IP R IA N O  M A R T IN E Z  
Servicib por cubierto y  á la lista. 
Especialidad én vinos de los Moflles 
I8| Wlajpfiii Gai*cía, lé.
Arencas
. El vapor trasatlánticó francés 
P j p o y e i i c e
saldrá de este puerto el ll^de Noviembre admitien 
do pasageros y carga para Rio Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos í&res.
^ Para Informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro QóihézChaix, calle de Josefa ligarte Bá 
rrientos, 26, Málaga. . .
H . IN G L A T E R R A
Sao Juán de Dios, número 37.-^MÁLAOA.
Óran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
. Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Me DICOS :: TR A TO  ESMERADO.
Jolí JwpeltH
Médico-cirujano; especialista en enfermeda­
des dé lá ’hiújér^^partos, estómago y  venéreos. 
— C^nsultá diaria de 12 á 3.— Santa María nú- 
niefos 17 y  19, piso principal.— Honorarios mó-
Se han recibido ya;^ frescas y  buenaa,4en e) 
depósito de D iego  , Martín Rodrigue^ K^slle 
Grdóñez húmero 2, (frente al. Hoyo de.Espar 
tero.) Establecimiento :de Comestibles. ,
A L I S A
Situados en las calles, ¿lebastián- Souyirón, 
Moreno Carboneroiy Sagasta «
Esta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso 'surtido én toáos los artículos de la tempo-
^̂ F̂ranelas desde pesetas 0*30 a pesetas i ‘25-, _
Fantasias desde pesetas 0*60 hasta pesetas y 75, 
.Lanas desde 0*70 pesetas metro aO 45- 
Lanas Señora última novedad,desde pesetas 1 .a
La cálvibie és úna enfermedad del cabeVo 
que se evita usahdb el agua L A  FLO R  DE 
O R O , por sus propiedades tónicas. Con su uso 
desaparece la caspa y  se estimula poderosa­
mente el crécimientb del cabello, con su primi­
tivo  color.. Se yende en las perfumerías y  dro­
guería». ^
t Curá-el estómago é intestinos e l E lixir Esto­
macal de ¿e  Car/osi
¡¡Agua de Abisinia ‘'Luquey,!!
El mejor tinte para el cábellp. ,
D e venta en Farmacias y  Droguerías.
be interés
 ̂ A l adquirir las existencias de tina importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta verdadera gan- 
¿a compuesta de todos los artículos corrientes 
de veráno e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y  27 (Garnecerías), fachada 
grana, Muñoz y  Nájera.
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilla.
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 4e fá calle Josefa ligarte  Barrientos,
pesetas 10. , , , c j.
Cortes agfigos Señoras desde pesetas 9 hasta | (.Qrdia.
^^Vefe 15Ó céhtímetfós Ghantilly, 'blonda y alma­
gro desde pesetas 1*25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtió. 
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa eh toda
Stl 6SCdl̂ * ■ t ’
■ Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel-
^^Especialidad en artículos blancos.
Alfombras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200. . —  . .Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelánte. .
lio Muñoz Sevillano.
Señalando igual destino al médico mayor don 
Cándido Navarro Vicenti. :
Ascendiendo al primer teniente de carabine­
ros don Fructuoso Rodríguez Florido, con des­
tino en la comandancia de Málaga y  destinán­
dolo a Huesca.
L a  Q a c e t a
E) diario, oflciai de hoy públiGa lo siguiente'
Realorden de Qobernaeión dispotiíendo que 
Jos tribunales para contadores ,ds fondos pro­
vinciales no puedan examinar ni calificar, si no 
se reúnen por lo menos cuatro de los cinco in­
dividuos quelo forman. .
I Disponiendo que se anuncie a 'concurso do 
traslado la provisión de la cátedra deahatonomía 
y embrología .vacante en la.faGul,íad de medici­
na dé la universidad central.
Canalejas le ha dicho a un redactor, de Et Li- 
6‘éra/ qué no quiere discutir acerca de la famo­
sa historia, más bien fábula, del supilésto pacto.
Afirma que nada se ofreció concretartíente, y  
si solo someter el asunto al parlamento.
Si ,se quisiera hacer de este asunto, por po­
cos o por muchos, arma contra el Gobierno, nos 
defenderemos.
Cualquiera que examine el proyecto con es­
píritu de justicia, y con el propósito dé armóní- 
zar los intereses de las .compañías y los obre­
ros, hallará, indudablemente, fórmulas de con*
exigencias a la especial naturaleza del servicio 
Asimismo se halla dispuesto el Gobierno, a 
que, cuando se apruebe la Ley, sea un hecho • 
el conocimiento de aquellás ventajas mínimas 
que las obras reportarán, pues no es su propÓ-' 
sito, como se ha dicho por algunos, imposibilitar .' 
la huelga y  no resolver lo que para los obreros 
resulte ventajoso, sino, por el contrario, se de­
sea dar solución íntegra al problema; y  ora por. 
enmiendas o mediante una labor de cólabo’.a- 
ción'parlamentariá, lle ga ra  soluciones armóni­
cas que representen garantías para los obreros
y  para el interés publico de la nación. ,
iiuiuoiiw i « VJVÍV...M vi.vy ----------- Todo pesimismo, por tanto, resulta hoy in-
periódicos, acerca de las operaciones en la fron- * fundado; lo que se requiere es aquel estado de 
tera búlgara. . ‘ I serenidad que en cuestión de tal monta debe
Según el despacho, los búlgaros acometieron,! apetecerse, para desenvolver la obra en termi^ 
siendo recházadós después de un reñido com-1 j¡qs de que, respetando todos los inteseses se 
bate’ . I dé satisfacción a aquellas aspiraciones mínimas
Los turcos tomaron la ofensiva, ocupando ’ ¡jg jqs obreros, 
una montañá de gran importancia para las ope-| Asistió a la conferencia el presidente de la
raciones futuras. , ! | comisión respectiva, .señor Francos_ Rodríguez.
En cuanto a las bajas, nada dice.  ̂ I  Creemos que se podrán comunicar muy en
—Reina mucha confusión entre los informes | jjj-gyg ^gtos concretos sobre los diferentes éx- 
qUe llegan de la guerra de oriente. Los turcos ¿g |a solución.
hablan siempre de victorias, y  otro tanto hacenI ■ «
servios, búlgaros, montenegirinos y  griegos, i , . L a
D e  C o r É S t a n f l n O D Í A  í  Recogiendo La Epoca la frase de C^nalejá̂
U e  ^  ^  1 f de que los conservadores combaten ai Qobiéfno'
El Gobierno ha facilitado una nota en4a que; armas^ aun las menos Íícitas,
se dice que los montenegrinos fueron r e c h a z a - q u e  nunca apadrinó dicho partido las 
dos por las tropas turcas en ^  inicuas campañas, ni contribuyó yendo del
Ü
zédbs/perdiend'o aquéllos ochenta y  tres sol­
dados. - . í í*
De Provincias
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
Lo que importa a todos es que hos despfeh- 
damos de las pasiones pólíticas y  persohálés, 
inspirándonos en la équidad para evitar conflic­
tos que a unos y  ótfos conviene impedir.
C o m e n t a r i o s
Toda la prensa haice comentarios sobre la, in­
tervención' dé Maura -mañana éh él débate de 
los ferroviarios, creyéndose que dará la nota li­
beral.
20 Octubre 1912.
D e  Z a r a g o z a
Los trenes llegan atestados para presenciar 
la-corrida, cuyo espectáculo precisó suspender 
a consecuencia del informe de los véteiináriDS, 
que declararon inútiles para la lid íalos toros de 
Anastasio Martín. ■ -
Eos aficionados se muestrán disgustadísimos.
D e  C á d i z
Se ha verificádó un almuerzo en honor de 
don juán Salido, poeta premiado en el certa­
men. "
— A l mitin de la dependencia mercantil asis­
tió mucha cóncürfencia.
brazo con los republicanos, a perturbar la paz 
dél país, ni a escalar el poder sobre un montón 
dé injurias lanzadas en el extranjero contra la 
patria.
Termina diciendo que estamos frente 




D e  A t e n a s
Todo el ejército griego, de Tesalia entró en 
territorio turco, ocupando la plaza de Elassona. 
D irig ió  la operación erpfíhcipe real de Gre- 
corriendo el rumor de que se halla heriqpcía.
Se pronunciaron discursos pidiendo una ley  | levemente. ,
-‘t i  Vginteim l turco» Han ocupado los desfiláiTO'';
■ . - i J _la - rrítói
En Liquidación
Vehdéñ Vinos Secos de 16'gfádos de 1911 á 5 pe- 
tetas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas. 
Añejos dé 8 á 50 péselas, i
Dulce y P. X-r;6 li2; tnoscatelrde -lOy 15 pese-
^Lágrima y color, de 8 á 50 íiesfetas.
T/u^BIEN sé vende fuerza eléctrica paráf úna 
fábrica de harina ó cualquier oj;ra industria én las 
estadoiiés dé Alora y Pízáf f  á y úñá báscula de arco
para Docoyes.
Se alquilan pisos y almacenes (te: moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacene» espaciosos de los llamados de
Jampos.
Calle de JosefaTlgarte Barrientes número 7.
C o n s i s t o r i o
D ijo Canalejas que ha recibido un telegra­
ma del marqués de González,^ confirmando la 
celebración de un próximo consistorio, que será 
interesante para España.
También anuncia la llegada de Sedó, y  Cal- 
vet, con quienes se propone conferenciar.
Hace notar que ayer, los republicanos comen­
zaron la obstrucción para aprobar los presu­
puestos, en lo que no ve  finalidad práctica, y  si 
únicamente la de proporcionar mclestias,porque 
se verá  en la necesidad de hacer venir a los di­
putados de la mayoría, muchos de los cuales se 
Ocupan ahora en las labores agrícolas de la tem­
porada.
Reconozco-añade— el derecho a la crítica y  
los móviles a que responden las censuras de to­
das las oposiciones al Gobierno, así como a na­
die debe estrafiar que me defienda contra las 
inexactitudes de quienes pretenden mermar la 
autoridad del Gobierno, p  sueñan con situacio 
nes efímeras.
A  los conservadores, que nos combaten con 
todas las armas y  coinciden en suponernos in­
correcciones o fingir informglidádes, deseo ba­
que regulé et'tiábajó;
M a l l a f i o l i d
Han terminado sin incidentes los actos públi­
cos que organizará la sección de la Unión ferro­
viaria, con el concurso de todas las sociedades 
obreras.
A l  mitin asistieron cuatro mil personas, ha­
ciendo entrega la comisión a la autoridad, de 
las siguientes conclusiones:
Primera. Protestar con energía del proyecto 
de ley relacionado con los agentes ferroviarios 
y  presentado a las cortes,
'Segunda. Reclamar del Gobierno el proyecto 
ofrecido al Comité nacional.
ü e  V i t o r i a
Después del mitin ferroviario celebróse Una 
manifestación, votándose, entfe^ otras cópClu- 
siones, la de solicitar que se retire él proyéctó 
sobre huelga presentado a las cortes y  que ta­
tos de Pátfásj propóñiéñdosé sostener la ' gdé- 
rra, defensi\amente,en la cordillera de Olimpo.
— Dos cañoneros griegos penetraron conlás 
luces ápágadás é'rt el go lfo  de Arta, cuya entra­
da es pellgrósisimá por los muchos bajos y lo 
estrecho del canal. ,•
Los turcos tienen la orden de hacer fuego 
sobre cualquier buque que pretenda atravesar 
él golfo. ‘ .
El momento culminante del r iid  fué cuando 
los cañonerospakaron bajo los cañones délas 
baterías turcas^ a distancia de trescientos me­
tros, sin que advirtieran su presencia.
D e  P a r í s
En los centros diplomáticos de Viena ha ori­
ginado muchas cébalas lá llegada del emperador 
de Alemania, guardando riguroso incógnito, a 
la capital de Austriaj la semána última.
íin fiP flmirnn-íTiTucionai Supónese que se entrevistaron G uillerm oj
También adoptaron otros acuerdos dé cárác- 
ter societario, reclamando el descanso domini-í ^9 abandonar la
cal para todos los oficios y  la" jornada de diezíant^ las complicaciones guerreras que 
horas para los obreros mercañtilee.
— Despachos de Sofía cuentan los movimien- 
- ------ Ad ciudad de -D e  T u y  I tos búlgaros para apoderarse' dé la --------
Se han recibido órdenes superiores para que ¡M ustafá. . i « p  i
en el plazo de veinte y  cuatro horas abandonen« — Telegramas de Atenas anuqcian que ei g e  m
te población veinte y  dos portugqeses aquí re-¿ neral Sarunraki, comandante del ejército ep ir j , 
sidentes. s ha cruzado la ftontera,.avanzando sobreJanma-
ü iísiá
paglHa'^tereé»*
P O P U L A R
LüiiéS 21 de Octubre de 1912
De Provincias
21 Octubre 191 2í>
D e  J a é n
Se ha celebrado la inauguración del monu­
mento conmemorativo de las batallas de las Na­
vas y Bailént J T-í
En representación del rey asistió Prado Pa­
lacio, concurriendo, además, las autwidades y 
Ayuntamientos de la provincia.
Prado revistó el batallón de Córdoba, que 
rindió los honores, y  entregó las insignias de 
la cruz del mérito militar blanca, al autor del 
monumento don Jacinto Huigueras.
Después de la misa de campaña. Prado Pala­
cio pronunció un discurso describiendo ambas 
batallas y  dirigiendo un elogio al artista.
P e  C o r u ñ a
Cablegramas recibidos por algunas casas 
consignatarias conceden gravedad a la insu­
rrección de Méjico.
—Han marchado a América tres vapores, 
llevando seiscientos pasajeros.
D e  A l m e r í a
De Madrid
El juez especial ha decretado la prisión del 
anterior arrendatario de las contribuciones, don 
Juan Terriza, por defraudación de cuatro millo­
nes.
El mismo juez dictó auto de prisión contra 
veintiocho recaudadores que prestaban servicio 
:uando Terriza era arrendatario.
D e  V a l é r m e l a
Con motivo del tercer aniversario de la 
muerte de Ferrer, la sociedad Fraternidad R e­
publicana organizó anoche un mitin en el Casi­
no federal.
—Mañana, en el teatro Escalante, se reuni­
rán los ferroviarios para protestar de los pro­
yectos,
D e  B a r c e l o n a
En Puebla de Segur se suscitó una reyerta 
entre los obreros franceses e italianos, falle - 1 
ciendo Pablo Poté, herido por la guardia civil. I 
—En el pueblo de Talern reanudaron el tra- j 
bajo los huelguistas de la compañía canadiense, i 
—Ha marchado a Cartagena el cañonero Te­
merario. ' , ' ,
—El partido federal no ha querido tomar par­
te en la asamblea catalanista de Tarragona, por 
tener carácter politicoi .
—Ya de madrugada, terminó Lerroux su dis­
curso en el centro instructivo obrero del distri­
to noveno.  ̂  ̂ , , ,  ^
Se congratuló de que la juventud hable de 
revolución, no ya por que la haga, sino por que, 
esos entusiasmos despiertan la virilidad mascu­
lina, a la que se deberá el triunfo definitivo.
Afirmó que él no había cambiado de política, 
y  aunqne en Ta vida social ha ascendido, procu­
rará siempre no ertcoiitrarse a la altura délos 
traidores. ,
Reconoció que el partido pasa por un perio­
do de decadencia, pero prometo—dice—que nos 
levantaremos nuevamente, haciendo entonces la 
revolución.
21 Octubre 1912.
L o s  d e p e n d i e n t e s
En la Casa del Pueblo se celebró ésta tarde 
un mitin organizado por la Federación de de­
pendientes para soiieitar de los poderes el cum­
plimiento oe la ley del descanso dominical, y  
conseguir que se promulge la reducción de la 
jornada del trabpjo» ‘
H a b la r o n j jp o s  oradores.
ü l i i n o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. Urgente.
D e  B a r c e l o n a
En,1a corrida de hoy Gordet estuvo superior, 
haciendo gala de todo el repertorio: cambios de 
rodillas, rehiletes en la silla, buen muleteo y 
excelentes estocadas.
Los entusiastas lo sacaron en hombros.
o e  V i g o
La Asociación de dependientes de comercio 
celebró esta tarde un mitin, llenándose el local.
Concurrieron representaciones de los ferro­
viarios y  de las sociedades obreras.
Los oradores abogaron por la unión, pidiendo 
la jornada de diez horas. *
Dirigióse un telegrama a Canalejas con las 
siguientes conclusiones, que se aprobaron. 
Cumplimiento del descanso dotninical. 
Promulgación de la jornada de diez horas. 
Abolición de los mercados tradicionales.
D e  L e ó n
Hoy se corrieron cuatro toros de Pellón y  
dos de Cullar, resultando el ganado muy malo.
El público protestó ruidosamente durante la 
córrida, por fas malas condiciones de los cor 
núpetos. ^
La guardia civil hizo vanas detenciones.
D e  P a r í s
La escuadra turca rompió el fuego contra va­
rios torpederos búlgaros que practicaban un 
reconocimiento.
Los buques se refugiaron en Varna.
Una escuadrilla cb i^nzó a bombardear esta 
ciudad.
— Dicen de Creta q ^ e l  Crucero francés 
iienri / F  y el acorazado in ^ ís  Hampshire se 
encuentran delante del puerto de Canea, desde 
que se declaró la guerra entre Grecia y  Tur-
Peta Parisién comentando las nego­
ciaciones franco-españolas dice que la noticia 
de quedar concluida la gestión se acogerá con 
regocijo'; y  el tratado de Madrid pondrá térmi­
no a las discusiones sobre Marruecos, lográn­
dose, mediante ;una eficaz colaboración, que;se 
pacifique el imperio; qüe se desarrolle la rique-1 
za del país y  que se consoliden las relaciones 
éntre Francia y  España.
Y  termina diciendo: «Saludamos el convenio, 




Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Onzas . . 1 > • • . . 105‘50
Alfonsinas. . 1 , . 105‘35
Isabelinas. i 1 . . 106‘00
Francos. • • . . 105*35
Libras . • • . . 26*40
Marcos. . • 1 . . 130*25
Liras • • • 1 1 . . 104*00
Reís. . . . 1 . . 5*10



























R ev is o . . • • *
Medio reviso . . .
Aseado. . . . .
Corriente . . . .
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, 24‘25. 00‘00. 00‘00
0‘00
Precio en bodega, fresco, 
los 11 H2 kilos.
«Sociedad de conductores
de carroSg El Triunfo»
Málaga 18 de Octubre de 1912’
Señor Director de E l  P o p u l a r .
Muy señor mío: Ruego a usted haga públicas 
en las columnas del periódico de su digna direc­
ción, las siguientes líneas, dándole por ello, 
gracias anticipadas.— El Presidente,F’ra/zcí5C0
La Sociedad de conductores de carros El 
Triunfo, cumpliendo sus deberes de verdadero 
compañerismo y  teniendo en cuenta la prisión 
flue sufre un compañero nuestro de la casa de 
Herrera Fajardo, acordó en su última sesión 
™i,.pj-flde a dicho compañero ün donativo de 
9? S e t a s  V 3 pesetas diarias, mientras dure su 
^ iS ó n  en vez'de.’ *^edio sueldo que hasta aquí 
S S  Tetído SóíancÍJ s «  ingreso en la 
cárcel.
Al señor
Varios vecinos de la plaza de Casado se no& 
quejan de que una partida de muchachos se en­
tretienen en apedrear unas palmas, que existen 
en la mencionada plaza, con el fin de que caigan 
al suelo los dátiles. , ,
Como es lógico.laspiedras que no aciertan a 
dar en las palmeras llegan hasta las casas colin­
dantes rompiendo los cristales de los balcones. 
Por si esto fuera poco por las noches se suben 
en los arboles que existen en el mencionado lu­
gar destrozándolos por completo.
Trasladamos la queja al señor alcalde p?ra 
que ehvie por aquel lugar cualquier {agente de 
su autoridad y  ponga coto a los desmanes ne 
lesa luventud inculta.
I Sombrepepos-Planchadores
La sociedad de sombreros-planchadores se 
reunirá el martes en el Círculo Republicano 
(Salinas 1) de ocho a nueve de la noche para 
tratar de formalizar su situación a disolverse.
El presidente suplica la puntual asistencia al 
acto. Citación
Se cita a todos los oficiales peluqueros bar­
beros para que asistan a la junta general ordi­
naria que tendrá lugar hoy lunes a las nueve de 
lanoché.— El presiientt, Bienvenido Rebo-
llar, ' . . .Enfermo
 ̂ 4.. I C e m e n t e s '^ i o s
f l e n a  í «  t e  a te s ó te  K  t l l j a r e i  R eca u d a*. oUtaaMaeneldla 20 de OctabíS 
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se-i por los conceptos siguientes: 
sún análisis del profesor químico de la Univer- i Por inhumaciones, M  OT.T..o« MaWpHPi-rpra. I Por permanencias, OO'OO.
Por inscripción de hermandades, 000. 
i. ___ .__ nn‘nn
sidad de Granada don Juan Ñakle Herrera. , 
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos:; 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
Por exhumaciones, 00 00. 
Reaistro dé nichos 00 00. 
Total pesetas 44‘50.
pon Antonio BIsnee í bija
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales. , . j  ,
Se empasta y orifica por el más moderno sis- 
te .na. , . , . ,
todas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
nretíos muy reducidos.”
Se extracción de muelas y rmees sin do-
' " aiS nCTvirSSntal de Blanco, para quitar d
doKe"muefaaV f  ? »";“ raa in S d W e X  Se arreglan todas las dei.tauuras inservioies ae­
chas por otros dentistas.
Pasaádomicilio. .
39 — M ALAG A 39 —
Matadero
Estado demotStrativo de las reses sacrificadas 
el día 18 de Octubre, su peso en canal y de­
recho de adeudo por todos 
21 vacunas y 7  Arneras, peso 3.025 750 kiló-
® '^ iS la f y S b X ^  628'500k!16gran.o., pe-
“ s í S r f t s ,  peso 2.386-.500 kiKgramos, peseta.
38' 65.
28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso; 6.040'750 kilógratnos.
Total de adeudo: 573'36. ___ _
Pedid en todas partes el
C o g n a c  “ F a P O “
de la poderosa Sociedad
B O D E G A S  B I L B A I N A S
Rogamos á los suscriptores 
de fuera de Málaga que obser­
ven faltasen el recibo de núes-, 
tro periódicOp se siruran enviar 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr. Administra­
dor principal de correos dé la 
provincia.' _______ ' ________
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de pae.la. Maris­
cos de todas clases, espaciosos comedores 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos
C a f é  N e r v i n o  M e d i c i n a l
E S P E C T Á C U L O S
TEATRO PRINCIPAL.=Compañí.i cómico dra­
mática de don Francisco Rodrigo.
Función para hoy: . r.„«o rinririps »Primera sección a las ocho: «Dona Clannes.» 
Segunda sección a las diez; «El nido ajeno.»
TE ATR O  VITAL-AZA.—Compañía cómico dra­
mática, dirigida por el' maestro Guarddón.
S S S  la. ocho: .E! .euo d é »
Segunda sección a las nueve y cuarto. <La Vir
I del Doctor M O R ALE S .-M srca  registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do-
^ T ^ce^a  lección (doble) a las diez y cuar to: «La 
rocina» v  «iLos miuras!» (estreno.)
Cuarta sección a las once y tres cuartos. «E l
a i a 1
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de-1 i ‘ io  pesetas, General 0'25. ^
más nerviosos, Los males del TEATR O  LARA.—Gran compañía de varietésinf ali- ¡__  lilaolid ***vi.*--̂w—— - w» .  ̂ _
Se encuentra enfermo de algún cuidado núes-, B u e S S  I p e s e t a s  caja.-Se ¡ Y
Ao4-í«¥toHn cimícrn ■nst'ticulsf* 6l cspitatl 8Vtl ! a tnHílfatro estimado a igo par ic lar, e a án ayu
dante de la guardia civil don Federico Ramírez
Orchel. .
Deseamos su pronto alivio.
________________ .  - - ,  ,  - I secciones, a las ocho y media y
remite por correo a todas partes. nunto.
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. E n . g  
Málaga, farmacia de A. Prolongo. Entrada
ÜXIIO QB xouua los artistas.^
Precios: Butaca con entrada, 1 peseta.
®®SALbN^NbVEDADES.--Secciones desde las
*̂ *̂ bo8 Omeros de varietés y escogidos programas
cíarde^todas clases á flete comdo y con conocíj cha-1 ** ¿utaca, 0'60. General, 0‘20. _  Alameda
Nuéiiq-Zelandia, en combinactón conjos de la | SETAS 10‘50, s
M c s 5 # B « U s m a r t U w e s  á t  | i(ía r i«5 te ¡
® riaríhp mercan-:Está magnífica línea de vapores recibe ercan­
s de' ocí-
j l a y  i| M  U d o  p a r a  c n e r l o  |
Precio fijo verdad 50 por 100 de ecocomía. i 
Por pesetas 10‘50 magníficas botas altas im-'
Se venden
varios muebles, un piano y  medio juego de
^^Trit.idad Grund 25, piso 1.° derecha.
Horas de 3 a 5 de la tarde.
Total.





-  -  E T A S  10^50* I
i C O ^A N IA ^D E  NAVEGACION M ÍXTÁ que ha-1 p o f pesetas 10‘50 brodequinés, botas de car-1 ¡d EAL.—Fundón para hoy: 12 magníficas
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó i „ zapatos osearía inglesa finísimos mode-1 películas, entre ellas varios estrenos. _
I sean los miércoles de cada dos semanas. . , | Jqs americanos y  variados para caballero. | Los domingos y días festivos matinee iniantii con
' Para informes y más detalles pueden am arse a 1 olvidar las señas, Santa Lucía 6, esquina | preciosos juguetes para los niños, 
i su reofésentante en Málaga, don P e f Azucena. I Preferencia, 30 céntimos; general, 10.C h S  Josefa Ug?rte Barrientes, nû ^̂  ̂ a la de Azucena. |
Li KJOB mmk mmm$m
DI
f l ia n g a  e s ta  p r i?  I l e g l a i i  a g ía
w m a  lE a ifr6 i§  m m  b !  n tá n  t ú m
mm ém im.
l¡a majoc «Se para «1 cabello f  íft bRíbss so maa*.
Sí Jt í ft ro couíieis® nitraío á® plata, f  «m  an »*«> cabelle ■« 
v.'f sJoEsj's'c bao, bííIS&ate^y aegpo. . .
f w ^ n
E 1» e uis Rla'aoeagldad de praparsción algnn^
be ? &E?s ’  i'lOf s i aatds s i después do la apíioaoion, ap«-
GütifittQie. con ua pequeño copiilos jsomo si íuese bsadoima.
'"í-te ag i& tí& enea Sa ©sspSj ¡se la caída dal oabello,
j» s e - t »  y pespñsjsif#.6 ^
e®.' ul mimé dal-eatedUo ^ aviía todas ««6
Uk. e.0 bisa tuaxibien como MgiáEÍes.
eoSíií* ppiudíl'fü'dol cabellé;-ys 8®a negro A casís^o; 
©.'Kiííía' de saés ó apíáciftCiioa<f0!r
& Í4 deja 0I *ft'oello San. besmoiso, qm so « «  poilbl® distí»-'
giiirpj díW; - atium  su aplioaeión se baae bles, - 
-«.eca. Lft ftpíií'í-.s'j-o d® asi» ñnPim íssi f  e5a*odtt('qao eno *nl® *_*
feaatSL'.e ■ .................. . -  '
r m
y i @ 5 “
6 fé tí-ifs íssi f  easao ttt qao e o «o 5 o «« ’ 
e« quÍBS'e,iapeS'Kíi'»i4 mm íatámaignora «i.anSaS»**
OoR ei 1© esta «gua ontrn y
d®I f  «xeita aa cfecimíai'ite, sil csbaBlo adquiere aut-
■«o íSijaíSíí®
ftg'iíí: debe» usaris m  qm úemm «o a a a rm  « I
F 1* ¡-.S-íSá. , ,4 ■
>. ^  Que S lu» otooü: «adustos ds aplioada p e rn a ^ w
y m  íí«sr44« miaS oSast dob» « a s m  oomo ai faasfi
De venta; Droguerfa de la Estrella, de José Felaes BeralMez. calle Torrilos 81 al 92, Málaga.
PASTI! LASiiBONALD
Clopo:iboi*o-sódiqá»”cen - cccaie^e
isrDeeflcatía comprobada con los señores médicos, para combatir las «"íermedad^^^  ̂
b ? ? a T d r i a f S S T ^  inflamaciones, P’cor, añas alteraciones,
sequedal granulaciones, afonía producida por causas .penferjeas, fehdez del ^  
et?. Las pascuas BONALD, preladas en f
legiode qué sus fórmulas fuerd^las primeras, que se conocieron de su c.ase en p 
yeaelextraaiero. a n t i b a d l » ?  B o n í d d
de
O n T I u G A .
OompFmidoE
alimintícioi
Ó ñ T E G J L
A  base digerida de' vaca 
Preparado reparadór y  asimilablelara CONVALECIENTES y.PER _ naposiTADA
nte^^nutritíveanapetenda!*^^  ̂ digestiones, I Muy
aaeaSa, tisis, raquitismo, etc. . ... necesiten tomar alimentos fácilmente digestí^
LOS A N É M IC O S  deben emplear el «V ino 
I ferruginoso», que tiene las propiedades del an­
terior, más la reconstituyente del hierro. 
M E D A L L A  DE O R O  en el IX  Congreso in-
bles y , nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, viajes, sports, etc., ete.y, ^ 
Cada comprimido equivale á;10 gramos 
de carne de .vaca.
^ ■ ^ ^ ■ ■ ¿ s íe B ra s e ía s  y  Buenos Aíres. I 
O R T E G A  Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecas. Farmacia: Calle del Le n, .
h ’S. * *-* _ ______ 'lililí'
temacional de H igiene y  en las Exposiciones I 
—  . , T.V -1 — ”  :  ir . 1
NUEVO ESTANTE
conCOM _FRICeiONES de BOLAS de ACERO
A c a c t l i e a  y i r i l i s
""'poiiglicerofosfata BONALD. ~  _Medica- 
mento antineurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la  sangré elementos para 
enriquecer el glóbulo fojo. , , ■ .
Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del 'vino de Acanthea. 5 pesetas.






Combate las enfermedades del pecho.
. Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P rec io  del frasco, 5 pesetas
De venta en toda* la* perfumería* y  en lá del autor, NUÑEZ DÉ ARCE (ante* Gotge- 
ra), 17, Madrid.
. r
CONFITES, KOOB, INYECCIÓ!  ̂ Y ELIXIR
m i l  lE S te S
RO CABER 














8̂ 0 K9 «Kur-inya se curan milagrosamente en ocuu u uta=
TES O INYECCION COSTA^ZI. Un frasco de inyección, 4 P^etas._ depurativo
Su suración en sus diversas manifestaciones,',con el ROOB CqSTAN^i,,aepurax^^
H WatWa do5 atados U«ído5 de Brasil
(LA EOÜITATIUA DE LOS ESTADOS ÜMIOOS DEL BRASIL)
lo «ido " 4 a  mas iiiiflortonle de le Kmerico del í
tífill#  s ració  e  s s iversas amtestacio es,,^uii w ^ ^  huesos,
Agente* generales en España; Pérez
licrai)
S D E ia
Frase©, 7 pesetas. ,
Puntos de venta: En las Iprincipales farmacia* 
Martin y C.% Alcalá 9.—MadridConiultás S e a * ;  contestando gratis y con reserva las que se hacen:por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director del. Consultorio Medico.
3, 7858ie 4« C s « 4H i««) S - l . - . - l a m i o i s
seguro ^  S S
acumulados.—Dotes de asilo*. ,
SBSfuros de vida de todasjilases cou sorteo semestral en me'taiico • j  ,
. U n  « l a - M l g
TURAS
ClUII ___ __XTat-ir-£XO Cin Al«« Ptr.Clon ae las enierineuíiuco apaicii.1. / ; ------/o—^gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc.
^ Botellas en farmacias y  droguerías, y Jardines. 15, Madrid.
La fligiénioa
Tlpografis de EL P O P U L A R
MNTONICI ¥ i S E D OB l I a E G T H l G I S T  A  , ^  . ' I  AGUA VEGETAL D E ARROYO, premiada”en'varias Exposiciones científicas con medalla| de
Grandes almacenes de material eléctrico ! y píataja mejor de todas las conocidas para rest̂ ^̂ ^̂  quehaceque
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de lamento m^áHco drrom̂^̂ ^̂  ̂ De venta en perfumería, y pe-
?906 S S l l í  3 s t e S : S S S . T B ^ Í “ l f f i t r i r ; » r t m m b a  acopiada m ta  la e tevac ién if^^^^
—  [de agua á los pisos, á precios sum^eróe ^  i  o  S. i  i  AtóiOYO.
í,Kthna^t. víit-o, usívisíVí̂ .í/ife!% fisíic«
Armase í>edra A , AvíQíweds daC *̂í5fs0 Hae^B. 
Barreré Pra^Jua-i, Motetio Modray 3 
í.'rlales Jtrera Sebastián» San Francisco. íSi 
Calaíat jiménez KnrJgae, Mírreno Mazón 15.
Día« de Bscobar Narciso, Cárcer 2.̂
Domínguez Fern.ársdez ManaeJ, R. Fran^ueig 3. 
ifs r da Veía^co ^nqeS, Dotíc r̂ Dá''j-iii43, | 
Pstrrds fost. Cas.apaírií. l. »
F'e» nánaea Cuth^n^r M^P^aio, OuqiSJíXÍ£iüxlSL i
ÍAarmcs Ctatr^ Rafael, Qrar^f^ feS. |
i laríín Vtla .d̂ a jü^e, Cir.eva? del í?es''í»1o 10..
M p ff!'fia  -ílt £j’íriv"ie, CJBffiJíC\d|i ol. ;
.AéJIda Psar" >-ifoUC!» hof que-, ‘7. |




Jw..''u.n, AvenUia Cruokír, 45. f Aisi îc?, |T,
/u,gií.;to, Ai Pisca Fundoí-l 2\ í Uon^aga, F í f.a 19,
Í¿, Sai} 1le{i:g.tt1Í!;, ■■. 
yvKíHS íí̂ -rmtáŝ  ÍI7
!ftda Antosiío, fíior--iw’M áé(^ 'm  
- V >it  ̂ el, Skp }L&tí
0  ícgr ,'unrt í\nh(jf îat> ju?n de D . -.¿I.
P ralta Apeztegnin, juaiii Alameda 4ü.
1 ( ítc' '-ísin'̂ ren {«^¡3 Ahjseda 40.
uc?i‘ do la Dcr?; Hnrique, San Lorenzo Í13.
• ?p’*£z ¿ufio/ A'ííireno Momoy 2,
s * '--'O fcJê gó * JVi«í'e‘, Cerrojo H-í.
'-'híí Gr téí e'.ó ijcisc'í. Granada 6D
-Pieria Me íado. Luü . K;,¡e“!0 del GonSe S, 
Vázquez i ápas d. ' n2Tw:r a^arqiíé? L u d a l  
. AWNQ(  ̂ , ■
CíarriHo y Oon'j'Sftíaí DíAfp.A23f
iVilresol y A'iofir.a, Saj;f 6 4...
■Kí'Cie£t8d A'̂ vóí T'í 8 íi.roi#?, A{f.tí.í*Ca 2.3. ■ ■
ACADLÍ J ̂  DE COKEEO? V TELÉGRAFOS 
. Ca'ie Fí ' í ' - n■i e '  a.i'ó?.
¿ülaílbía-ea 12, áP
afilador '
Cí.rn is: F'as'ci > u, Terr^j.v 8.
agencias DE ^’FGkMBS 
Laííjíormaeión CtífieíCíaíi OirmeB 58.
AGiiNClAS DE. NEGOCIOS .
La Afi'iividad, Capucldnos íS. prliísipsi»
La J?,(jJ|í5a< n, Victofta 20.
Agentes de cOaíisiOn, transpórtiis
y DESPAéÍ5,OS ADÜAÍjAS 
€?rí.o ^nez Josqu'n, Pr-3t!go ée lü8 ¡ bs ‘ 3^3. 
Cano Ciemc nie, Curros H. ' '  .
CfU's Mi mic?, C 'íílnp dê  M u^e 23, ‘
Gallará 5 Enrique,. PUíia cíe los Morct sh,
ükllego Autar Jnr í', Carros 1,
Gésp.ez AntOTtío, MaíDíe» 5, .-■ . j
Guerrero y C >. en C., San Juan d.e L>ios ín. I 
Hiiert» J*?sé de la, E-̂ laza de Ádoilo S. Flguercz;, ?'
Iglesias Juan, f/leson d& Véles 2. ......... |
Jaén del Pí‘ 0 Ricardo, Cortina del Muelle G3,1 
Orííz y i*4anín, San Bernardo el Viejo 13, |
Manln, Rafsc!, ^lárüres. >
Paíié¿ Jor.é, Sánchez Pa-toj 12. ‘ |
f'V Ozol.uHo, Stracíísr. á ■ - f
R.co R. -3 Pedí'', ' "o>'í»  ̂ Cfüc»ca i9 I
H ¡'leí Esiíií,u¿,/ú-iKc'a P.irclpaí íl. I
l¿Ofcil!o i.tñ.7ru-'rón I 
■uiiletei ‘ ^ .
T'é'lezS^rmlenío Aníonao. dan jaan «“e í ’*ios *4 r 
Viíia,.<’.%no ' i/tifrJj P¡cz= ’’ c i
Vives Hsrmanoíi, 
agua
• E; Düavfijo, S¿̂ n felino 14,
<‘,fzCelGar^ , 'en»' Hs.a&7.
/.eMACFA’ííb OP fíADERAS 
Gor^n i r&r.olsví, MoÍí 'ís Líirio 5. -
Sob-ínes di. J. Kerera Fájardo, \
H loi? de P. Valia, í̂ >octor Dávüa 4», -
ALMACEN DE BOTELLAS Y GARRAFONES 
MaíliííiO tSstfi vez An irés, Carmen 88.
AUMCEN DE PAPEL
Píspsiera Ersañoia, Nfcasio Cade, 7.
ALMAffENifiTASí BE CEFSAL*«
Anaya juan» Cwatteifts 38. ■ -:
Fauce Méndez Petívo, Camino de Antequera, 2. 
Fuente y Yébencás. Citinsm^ 47.
Pegp, Bandera aríorso, inmola.
ALMACENISTAS DE COLONIALES 
Siaión Ca«tel S. en C.'', Marqués 22,
Hí)08 de Fiancisco Feñac., ¿'10, ComIn¿a 4 y 6. 
S,it5f5no'- c ~ ), \r:t ' »^3íatdo, á.
P«a« . 1 1 .'.re . í l, ' £ti í.lOTZaiéí. 
hdjurf. r Si rán % Marqu^ de ia PsnlegA 
AfiO o y RiGHa, Mar,!' de PuertaNaep.
ALMACENISTAS DE DROGAS ' '
Eauardo Fratiquelo, baga .ta 11 
l^íanclsro - oLs, ’l ínrV.d Grund. ^,
Tiljos di An.cr.'' Cr. .cón, C îsnéros 4̂ 
Hijos de Ffi.nnscc a» c'a Aguilat'/Ssntus 3, 
lo&ePeiaec, Bp’ i:rid»;z, Turraos,
Fsíáez i  1.1».,
ALMACEN DE í '
Baeza AqtOíio 'í. en C., ArJols SO,
r» Híí VINOS : , .
Diez \̂ C'tíeis i?diágído,'?>ati]uam.tíe4ilios‘2ll." 
García jlm¿L«'. José, Ándré's Meifado. •
González Lnna Aiíonso. P. Santo Domingo 2S. 
Faris Ramón, Cañuelo de San Bsroaráo 17 
Valielc i"íenj.>r»ros, Uos Aceras 5.
AtRARgATEBlAS V *
Diez Pomares joísá. Carmen 19.
Mancera Juan, >ioyc de Espartero I,
Portales Juan, Crjí- íótvífp »a Barca S.
ARC» 'itRifí-rOS ^ ™
Ooaiáféz Migue!, JUanteda de eeión 16, 
Metale» Migue!, Pasilio Santo Domingo 24, 
Valtlsrra^a joaé, Comedias 26. ■.
Eduardo, Tejiin y Rodrfgu<*«, o7.
CASaUAJES
Le aíagucña, AL îneda de CoiÓn 6 .
CASAS 0é COMIDA 
Holgado Juan, Sancha So Lara 6.
Gómez Ricardo, Paslíio Qíihsibards 
' ' . ., :. CASAS DE HyÉSPEDES
ioria^RuSna, CaldergriH 12, .,
CASA’̂  :;e préstamos 
Magno Eduardo, ><!o3 R s?íü 2.
. - , . . .  . CHACINERIAS
pAsidera Peoro, Especería» 40.
 ̂ CB̂ iErtfOS
jjfjCS d jD if »o A M&fO'S. .3 f.2n3qn 6jh 
.isiabsardo v* F, Mootes. i;orí|na dol Mu0fle|.^
, ,vENTf..ODí* £U3CRlPClONFb
33.
' , • ' >C;
j f. ‘Cfj -{• Vchff Ci-’^’ro ^'itequefa ?,
. f U í i u e S , . a c  Aitiíi'á i4,
Ouííér^ez Gonzálé&Jt-;,<*j Pasillo Guín,barda 47 
''laríÍKpz Lfisilin, Afaatuaa prineipsí *
^ . • CBRfiSSA
Zars^o^ajosé, Márfífoi 
. í. CERRAÍESIAS  ̂ '
Garcííi jrsá i%5íHo áe
■FsJiíeal T ^ ia ,  1^. ., ■. •„*■
n L u n e s  21 d e  0 < ^ b r 6  jt f f
O c t i d i r c  2 1 1 9 1 2
CÜCHÍLLERIA .0}
Castillo Luis del, Tosrrcs
CíJRREdOR ííaRÍTlVO Y ?LE_
'Oéoür Brian, Acert la
■ '^vsraiOí rA 
Cualrp Mártir í*f Pczcm *"
Raetíi. ¡otó, Píiri
Oitsga Hduaedo, Almona 7 y 
ürbarópSTa |g,
■ ■ : DELIKWAíÜTP
MTs'isáí-■Miguel, i?„ ^
^ da.*;tís».ü<
S ísfí^  ''íJsmoc.%
Lczaíio KicSf j§ . hastié Lrs*A i* v, ’ 
^ l ív a o  ApítíbOi Láfie? i , >i3C* 
guís Plíf'.a ¿e
Comeólas ^
' ÜS CÉ-ft fOJ 
M«rck * f e t e é ‘’j&i,To!?l|iT 
«Diván» Artgcíífs íí
íuélé’í 0,
' DíBÜI.WtE LITÜSTRA 
rsrií^ndez Fedé.leqi, ^ttp&n^o
rudiáS®poÍ5íiííS>&é, Pa«asíSi<á#
S^c|a Mat!!¿ieL Granada 
^ ren a  Antouííí, Piaz'á Cop_sti*tK¡ión 4{í, 
A\s®u?i, Als-meda 6.
CLASES DE ESPERANTO 
P’̂ 'íiMaJu^r, Sñl' ' rs}P, J«,
COLpdONFS Aíí:tAUCO&




^adeirtís ínr,truíCi*'n, Ppep^ Druccs 13 
Juan], ífe;o'íGt3s25.
19.
jUci.il . R. ^
Aesáem’ ' c Migiíeí, iVísni''» Í 0.
35.
geMíp r-' ■' ecnicS. Düciof 
Coiegíc d ' Cojs50n de C,^|i Muelle !Q| 
U  lecic e- r...gp|íco, torrijos 25. ' ^
hers de Mn Antanío, PJaz^ Toro» V!e|a 5. 
Idem ?in HmutáQ, Fla?a del Cafl*^, 
isj.e5fi Oe .:í/..!i s-̂ ernaatío, Victoria'9; ""■ ■
ió&m tíé Stiis f-Ícr.í.-rpt;náo, AicazabiPe 17,
fdí>mU4.‘ baf) Ldejqn^o» Doit Aceras 3g,
-rl ‘ ?W Sgts Í^aín,,Ar.gQ,.í;,2„
Idem ce Ebr Iosí;, t;f rs-er í-v. .
Díl^de .-aují;?é, Hol\c¡ú 2
laeiU üP h,agracia, íUxr-sn 4G.
>r%;.iSkA». A S'CíŜ'.'A '■■•d*AVSALjcvua--
: íi, AvcríCía Hisdqüc Cíooksi,' 33-1





Cnrmonajuan de Dios, Torrijos 22. 
Montero Castro Antonio, Tofríje» 4f..¡
Garda Francisco,’ A!s^aa'24,'
BORDADOS
Bordados con máquin-a Singer,V‘'«íprig ¡ 
Bordados en j^speo, 8sja»í^ í . PelRsa. 
ííordadoa con máquina Síiigeí, Victp'ria 1 
Portílio Tiesto Sî ĉeíró, Carjfera (^pur
BOT^US
V.10SÍ 'lora de iaa Fíieyet,, í4obleja S. 
i'."-x dfi Ppdío, k'aeJUo Punta Isabel 41, 
ídi'UKltrFen Raíael.p -joni;» iAiísCarnSn iá.
uítrr. Ce Lat‘<a vlas^^aíea*, ipem
K'Cü' ê< i Ccflir >■ i"r, .rucíívo Qbrcro rspubli 
.hí.< dj.||,níí-Sí ,Q. rceíáa .40, . .
Rv6n?é>-’csí, TLrrijra 509.
!*-î íí bí,- 00 <-f Lfiugiiíg*- iirr<n8da 'iA f  SD,
■ COMESTIBLES ■:
AceSa.Braulio, Alameda i«,.
Cabello Fraficlseo, Carmen 8,
Cíaívo Frand^eo, Paseo RedíRs? 7- 
Campo Lino de!, Casteiar 8,
Coné.?.. Mjgise!, MoUna LríIo 3.
Conde:y Teiíez, Cyr.Aío» 43.
^fSéR Antonio, Cobertizo dei Conde 2 
CcrtéíSi SMáiea Salvador, San Juan de Dio» 45. 
Fernásicea CManuel), f-fefícrla' dél 24. 
Géjvez Postigo Frandífso, AlcazablUa33. 
w.mea Qaosada José, M, de la Paafe&a gQ. 
García Muñoz RaL.el, Mármoles 5¿. '
Osroia Ramón, Mármoles 55,..
Gómez LuPiiia F, vcio, Se Souv¡rí^fi 3
ĵoe zález Ántoní* ,̂ Cíanercsi iPi 
Oo’î sUísí éMuríín S5ií--£tí í̂. lorríjcz 59,
HS(3» Saírmiíjo de l£i}, juí>n Gómez, 23,
Herrer-?i Fra?»ric3o, Torrífe» 57 y 5L, '
UñánSetraao Luciano,. Malaga 1-59,
Luqué Migue?, Besías 33.
Márquez J0.1C, Toníjos iCí.
Martin Qiegorío, Hos 3?.
Pfir4oManuel,.Hozí4,.-eng Agustín, Granada 152.
Peña» Migí:e! de ib,x, íJsrerv,
R ®  a Rafael, San hías'^F.
í ? » o L u 0 , f e 4S$2.
Ruiz Diego Agacho, TJniíísd 2.
A|0!j|p-iqí.^, GíifC‘’ ráq > 
.•S^veara^ggñ)í.Já.ós^i«rA-g.-
...■ ‘.'í.':; ;:̂ £Cí«U1¿ION£S
Bej-íjaM |o?é, Aiíáníars 3, bajo.
8á|^á vásaile|-p iism Guaríeiejo 2 .2.̂
P# ff§ fO  Madueña LeqjáoJUío, Parías 7.
Hip Dpm!og0 ̂ ! j  Maequé'  ̂líg paniega 40.
,:: - JJOMFASÍÁ ps EMBARQüî .
Herm.a«Q8, MuMle de Cánqvas. 
Vá?ij^^ Manuel, Wem. ’
f!@P^pí0HDfíROPApLÁNCA 





Al varea Cámara Boníiaclo, S|mjuan 4$, 
Carrasco AptgiRl^ Acera de { í  Alaria!
^   ̂ újiííéom iM  ....
Cíusscr Atp^lu, íjSfefíéííbá >»i -̂ isí. % 
í-ranquaío NsffiSsc., Sagásfe í,
^riva Aníünaaj-jTi», M,i?quiía 4
-•partía psloa^M., nr^r^í* FIL , V' 
TpftHo&rá,




' V fa»aüá4>dená{i Fíanoiiudiíilltí îrtites I I ,
, ,  , escayolas Y YESOS FINOS ’ }
Mágu®?* t í  ffclé&j. P. de S. P. Alcántara, 3 t  
rtí » ■ . - .ESTAKCO t  - 
Olmo íos€, Cistér 3, ’ •  ̂ ''V t ?
^Casíiíto Joaquín, PlIeítaíM'Mfi? 53,
Rsai Afiíortio,
■ B^FORTitóOREá *1  PESCADO ____
San Juan de Dios 25. 
Diego, Hoyo d's Espartero» í .  
i.. ' de vinos
Báfceíé y Viada d<9 Torres, Aialpica.
SUSíío y tMwspo feas, Mendivii.
Burgo» y Maesso AntoMo. Don 0§isíí^fe 6. li - ¡ 
^Cea y C.* Manuel, AUísánsa. ' { '
GarreíyCAHuertpAlJm ¥ '
i  Federico,. Canales S. . >
® Antonio Bareeló, S. en C., Malpitt 4» 
m t ú ^ y  Laítiotüe, Raza de Tóro» V i e j a l  ' 
Ceribsi., Esqullache 12.
, Ló^ ŝz HermanoR, Salamanca 2.
López Quirico Hijos, Don Ifi’go 30,
, Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávüa 6.
 ̂ ft^e l Disdier Hermanos, Paseo ¿e lo»iT 
Fríe» y e.* Ádoífo, Reólng.
Ramo» Power josé, Conats'ida." 
rjéin y C.% Dr- Dávü%.
Ruiz y ̂ berí, Eslsva 4, 
fef?mo$ Té#!e?5 hi|o y Oi'Cío, Ciíníí^^ncis.
&fiaguifrt»ii 3 íi«iHagc, Ai!g«Híí> s, Fignero^ «
60I3R0 Llano de Doñí* Tr^'daO m
i orrtí ae Adolfo é Hijo, Pasrode loa T ííí^ 'í 
, S’-SBRíCASDEAQL’ARr.r.NTSS
« 5|o de Pé«*ro Morales' ÍJf^no Maflsral 5. '^3^* 
Pérez Mario Salvador, Car^'ajai 6. 
viude é íííios deJo'ié Su-ed'̂ ,, Si.adían I, a 
■ fabricas DE ALFARERIA ;í ‘
Rodríguez Fernando, f.lontKCo 9. \
Viuda de Cerón, Alameda Cai>uGhíno8 
ViUda Se Luir Moítno, Puerto Parejo 19,
FABRICA Dfc ASE ,<AR 
lecesiaa Rígiir.ruí rAanuei, San Nicoiárs 2̂ ,
Ea^ jCA de cal y AL'FARESlA - .
'' luda dejean -Lomingt'cs, CarníKo d© Sr íte'*.
fabrica DE CAMAS •- 
Lscocar Itaiaei, Pomparía 7,
FALLv'CüS ce chocóla í '̂ S 
Campos Eduardo, Aii.tinn's 'JL 
Sasch Eugtínívj, depósiíc, Gtari.'^a 2 
FLi^yicv.s ca esiüchlS''
§érs2 , A.,ur Péipz %
VeUscc Llanero, /tÍnriesá.,^sCGáó«
FABRICA D£ & A 4ARAS 
L o i^  AntoiTiio, - ' 4 ím Í
hAÚÍUCA Dr 
¡»>bón Antonio, Baíes '
FABRICAS ps tLASSOsá^
•ñi Diluvio» S»nSdíiSífl4.
»La Andaluza , Postigo úp Aranp© m k  
-La flilas, palle ae oan Aéíjstín i 2,
FABRICA DL hÁRINAS - - ' l  
r ícáa Teodoro, Cuarteles '2? y  SeíF 
fabrica DE JABÓN 
ás-eiiera Aiaíagueña, Mer jív ii 5,
FABRICA DE JAULAS'
Moteno ¡osi|, D. Iñigo 36.
FABRICAS DE NIEVE 
Gehoa José, Postigo Arañes 17.
Gálvez fcuiz iHariano. Alamos 5,
FARMACÉUTICOS
„  V hierros OSADOS 
Bravo Rain, Plaza Aurora 9.
Ombert santamaría Tomás, San Jaeisto 2." 
HERRADORES
Hidalgo Mora Felipe, Caminó Anteqtíera 3, 
Gómez Moreno Enrique, Herrería del Río 24. 
IMPRENTAS
Superviene José, Alameda P? fncipal 42. 
Zambraim Hermanos, Agustín Parejo 11. 
INOEi'IIEROS
Díaz Peíersen Ramón, Aíanseda 2o, 
WernerLtojJolfflq, Sao LoFí^j^ 11,
INSTITUOOa Am-RÓPOMáriCA ESCOLAR 
Cfcmi?08 Jiménez Edna' do, Casas Quemad*» 5, 
JOYERIAS I
O sfi^  Fernández Antonio, Sun Agustín 14. I 
|cyehgíraftcesa, Grsnada 2. ' ‘ l
Psítíjafean, Nueva 40.
.Pieria Federico, Granada 9 al !Ó. - -
LABORATORIOS ¡
Latís/rfn1«r4«?, MoliTia Larío S. ■ ¡¡̂ a I
Hísí Guérrero Francisco, .M. Pau!ega"33*’ ' • j
USREmAS j
Duai'tejoííé, Granada 43. \
Riy«B Bfltrán Enrique, Marqués de Laripíi 7.
LIBROS DE LANCE 
MuS.oz Enriaae, Peña 2?.
LI3S0S RAYADOS
Cí;ftpí-. f̂ síier jíísá, 3an jur»,n 78.‘
S- I ‘ -,du, R'•-óbíro Ar ctíínó2r»,
• ■ LAMinSTERIAS «.. '■'* ;
Cuaí^f.á!.» í ‘':snr í 11
ddfütuS i.
a  ■ ■ ■
Mora Martín Érirlquej'ftlamm 5.
Rodríguez Casquero Emilio, T ríaida 
bándiéz de León V I c i # K (
Rodríguez José, A.lamQ# S0.
Segalerva MsnuoL Tépí)a..y R odrigad  
Tudela Bui¿í ’>í Azucena I, bajo.
■' -tS* CALIGRAFIA
Abad Pére J. -fs áel Muelfa ? O'l. '
Calvo V B. i '  ̂ v=̂ v- j , ., Ag".a 24. ’
Sáflcnez Q j« jLj -tírtístín, *1vS Riego34
i b f e  lOfOMiiS 
Aíijátíra fríót-ííco, fJalíie'J&-3í.
H e n l t e a ' ' ¿ . n o s 38.
Hdutpóitae’íH©ffé, ülst!éeí)»-'a *■>.
Dr. íjocfí igotíT, GíMíádR? 4ü y ÓO,
Vegll FedéíiCQrL.’Giaahtes í I .




’̂ itftolomsA "Jdnzá’é^, de ir Crrn^tiúrcióa.í 
Pn’̂ rfi*rr‘&R,<Eu3s, Engevslf), R. .Vg&Rtfw-*66 v 6? 
réeríSfo Lcórr, CJstítíre» ’
López Hiíí'.'ii, Luis,•ieV'elszQusz.3, 
i.uque y Ai'afi<iâ .( Repíbitea Argentina 4. 
Aíaídoj&fTo Juñíu Main Puerta t̂ ucvbi 
Alár&oíejo ASitonlo, Qráóaóa í.
Revuelto León, Gr^naíA 34 a! 40 
-ííialba Luís, Ti r̂dlcs  ̂í63.
RELQIBRíAS '
Salta CarlsaL Doctor DdvUÚ.
3.»
..........
Pozo y pí 41» í J ,r L-̂ ádos, fóbf!ca--¿^M«BÍ¿-"á ■ 
i^ódíífj ü ÍU» Fíii'. .̂ jSte.CürfldoSi ■ ‘70^ ■ 
Vergara#'.---111:61, Ci.)'. ■
APDAi-ES ■ ■' í
■Duarís Aatoníj -rJíerfi. ' ^^"'íyí
CGRT^ m  LA F R O H t^  ' 
Celvo Antonia, calle Real, tmrtieí^ :iM 
CASARES
=Qíí Ruiz Autopio, abacediáí.’ - ¿
■ ESTEPONA •- 
Fernández Sfjisi!r :y! z im^s salazón -jj«|eado. •' ■ • í
Jerés MarmoifeJO'Míg'iei,- aíáaitelv-i--!',. , 
Jt í̂énesí M n í caté. ,
irrocAimm
AJealá Rafael, M. X k '-'
Gardd rachlico , 3‘r m .í ■'‘L
Vfuda de Ramón :*£n̂ |i\aíi í í  Dio*.
Díaz Gayen Arturo, ¡Marqués de Larios l- 
Po3o Párrsga RaSeeí, A^tonip tulsCatTíAs 5.
maquinas AGRÍCOLAS
Miiasol y Mohna, Saytre4,
V.-V iAUQUÍNARIAS ELECTRICAS 
BslIestefOS Antonio. Du.que.Vj|cíd9lB4y 9;
MAQUINAS DVeOaSR 
Coíü^añía Fabril Singa?, -Angel 1.
Univers^fl La, Gigér.tra 12. >
 ̂  ̂ MAQUiKíiS e»;gSíRiiíi|l 
Se copian tíocumeníos. Moníaíbáq l  bl».
Se feacen r^^paraciona ĵ Cruz Verde 7.
OüveTí Bolsa 3. v .
■ ■ . ■ MARMOLISTAS ’"■' .......
, Baeza VUina Rafael, iíantamaria 17, ■ ■ '■
[; :, MÉDICOS
Ali^ioe SñKtaelSa Enrique, Cister 5. 
íS Argaipasilla LIcera Antonio. A. L. Garrión 10. 
1 Gazoilá Gómez Francisco, M. dé la Paniega 4L 
i ¡Gaípía de la Roca Rafael, Miidíe Viejo 17. 
Gómez Cotia Adolfo. Plaza de la Aduana 313. 
Ouardeñb Lama Agustín, Santamaría 7. <
smpeíUíferJJosé, SaKísmaría 17 y 19.....
, Lazárra^ Pablo, Graaac,a 34.
Licare;!} Enriques AriíonJo, Luis de V^azqu^ 3. 
Línarea Enriques Frai>«:ísco, Moreao Modroy 3. 
Mérida Dísz Cartol-otué, Avenida E. Crooke 9? 
pppeií Sana Ramón, Mariínezdle ia Vega 17. 
ílfO Aníbal Miguel, 'j'rinídad Qrandé.
Rivera F.a{íeÍ3co, Se.»..r.íln Souvirón 2S. 
Rodríguez del Piño "'orri|o»46.
¿íossa Laureano.'%‘íc: orla 72. ■' ' ' ■-̂ .
Sáucfeea Alcoba EmiiTO, Torrijos 33.
■ Vigaoie WuíideiMehíf Joaquín F^rrijo» fj-
So3̂ -“ ........ ........
VÜíar Urbano Antonio, Sírachan 2.
,. Zakl^.rdQ^2;oilo Z., Tejón y Rodrigues 3í.
' AlAESTRO MIKFDA
Rodriguéis gsppft^ José, Puer-o se í.« i >rrs,
. lyiECÁNICO. ELECTRICISTA 
Gr&spo Autíto Piusa Bieamas i2
Pacheco Francisco, _ , .
Pastor Aníoiilo, .'Viá^ói^s “ 
í ’asíos Cssado Manuel,Ha:#C|pnsíitución 42, 








¡Si Cortés, Caleta, 
litisisa Cipriano, Marín Garda 18.
; Veftso de Conejo, TtH're Son Taimo.
. RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS . .
l&Kiitífíniffia Saidemero, Mamóles 73.
- Restauración DE cuadfios a l  óleo 
Maiioz Eíirique, Peñi» 2 .̂ . ,:
SASTREí?l/S
^rua Cario», Ga?vaJ»ii. 
íptajw PérezJo^é, Martíací déla Vyg¡q 4,
i’.: y
51 Aguila, Í2rfnuda ̂  -Roua? heci)i9>r 
xevn^ayos dej^abio, Rueya fo al 20.
,, , J^asaJST^ MECANICO V DÍBUI J-í. rs
-^F«dSí^#iaHJna», Ü.mCrr^tán 39.
„  . ______ aTSy^20;
PaSSzónl^lttftoz’ÁníGaio, Marqué? de ia Paniega 
Ramos Jiménez Salvador, Rueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Conatítució^; L. 
Megz Pélix, S. en C,, Sagasts 2.
Sania Crus Santiago, Nuevfiu 42., "
Itaveaeác Prieto Caycíano, Caívaja! 26.
La Fí anceas.—puerta del Mefí- 
, SOCIlfíDAO DE SrOURÓS 
«Le Nord» Dorr y Letiste^, Sánchez Pastor 7. 
Agrícola La. Ülg^níes iV '
Alianza La' TViriiár. J 'ü» At'̂  ?f 
Ahiance, AIlítcj . cír ■íLíí.ti - y(.
Eí Oía, Sírasl:ii??í ;
^netólaecK 'íín .iív-;#ít, ¡ Cortei-de Cádiz
üe^maní?Ls,^c'z.rJ'.i-<.'  ̂ .<óa4y'5. 
Oresham La, tAh<qn:‘s -jú Larlos 4,
Uverpopi Enú Loü,,-u - á Olote, Tejón R. 39
Nárvasz Maauci, íeguros lis vídiíí^
■ ’■■'■'■ ■ GAUCIN
ÍIsreía Sánchez Ju.*h,"íír6í ‘̂-éri?. ' Bl
Ramos Gula 4 <íte«lo, í:ei.’fsí;esikíi«:ícnas,‘'‘
dDKrfO' "  '■'
Giínjssfez; yiddlci Fraucíaco, iultraaiariuía 
. : 'J. ■ '•MOÍ4T.ÉJAQJJE.;- ■; i.
pare»tM@iiuei, cáLádsiá R l^ r  tu^^ptí i I '? ! 
Sánchez Orellana Rñf.ae!, cosechero de yiiw 
iaórícapíe de íguaidíente* y d»5.-f!;-íibutldpi|f,.; ^
■ Cabrera Loy.^zsjo^, médíéóí'’
Cid Ignacio Mari® eprniaip;
Hoyos Vela MahuslVsfeiiWaeffii y talabartetlil
M p%rv •/.;5í̂ uo Maoüc a
, "Pino Vaii;e|a^Ptáíiííí5cb¿
^iea y Ortega, banquero» y ícjldoé. - 
, Venruea ^^Jctínez)Autóálü^a^|ÉádQ,i
' ';■ i^LEZ-MAilAéft ■' ' •
i Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18.
' ' t 'r ■
• ^ 3  Modesto, farmacia, San Efianclscp 8. .. 
M o N á ^ a a e e i J ^ í É a a d á , ■
, L,.: ^ cé lU s j^ é U ^ a  ' - " . .
Frcocoi de 13 a 14 pesetas lo» I !  !jg ídem, .?V=v >
I : , ' - ■' ■-'■• • ÁfréQkñs.. " \ '
4é§,9 Hs- t  Pía?. =2? 3Q Jíw ' 
Primera, (Té 60 Id. á pías. 21 \¿
Segunda, d§.®4d. i  id. 20 láTid7




Modista  p e  sombreros 
fíotiño Ana Titano,, MKrqusg a® Larlos 6< 
áom sTÁ -
Sierís Fernárdez '°.í%sig, San Francisco Í0,bi^, 
í Alp,DüRAS y LOEA ,
' í^ar^ués de ía
RcpyiSéíil^Laj^eu, tMiUáb.
fíririin Féüz, Oraí'íí-JL y
..it-ígapU Pedíc, i ' írqtitei* r
iNiaí Juan, ü7íi»..íif‘ L.
c LgríOi 5.
_____ ______  ■ ■‘^ '
Ara^oUjCÍiií) González Antonio, Mariblaii»^.
ér2gP««5ltío González Cipriano, Nicasio;^ie 1. 
Caffarena Loxqbaítío Antonio, M. tíqLa^os 12.
Ch§p^»|p Jua^, Pazto Retíicg 7. 
j^ fCM  Manfn María, 35*
Qo. ízález JUfonso, Pasillo de Suato DoiÉseQ 28
;onzá'eí Pedro, 30.
CAFÉS
. 3aié dfcl CataeqU v  
Caíé Imperial,M í a i f e i »
Café de ia M»rte», .Av^iídayte lÉ; 
Cafe Nacional, .Avenida dé^. Croo!
titucíónl.
Príncipe, Plaza de la Coasrtíiaaón 42: 
Homero Allonso, Jji4méq.P4diíla Í3. “̂ ’r
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de la Victoria í .
Vinícola, Muíqtiés de Larios 6.
calderero MECAl í̂CP'
Cerón Ttujiíio Francisco, DosTCristiáa 46, 
Pedrusa Gsreía Rafael, Montalb-?a l í ,
CALLISTA
Buítikel Charles, Fysría de! Mar 2 y 4 
López Afisya FrarciiCc, Plaza Cons
CAMISERIAS
Casero, y T o1;:-(í ;?ru>, Sah'sgo 14 y 15. .. 
Pérez y ' ■• sl’ t , 'o-.í quéu tíe Ja Paniega 17. .
CARBONES
e??a A‘án jesé, Moíjns L?rlo5. 
íiíoLu''i losé, C.„.5Úf;rón de i£. Bffiíca 1.
Torifis í?sfoe:, AlsíavíJ-; S T / ' .. . 
ZaSi.bár:^oJii"í!: íí̂ a:-‘U!rí, S>miñ Lucía 7,
CAi<.T-íECEínAS
Espjida Sal ado-, S' r-íós 13 y Í5.
G i reí a Medhiñ ■ i«  âr GuiiléB de Ga^íro, 2, 
García i%\anu'-L TorrJ .'S £9.
García Ríífsel, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antr m?o, Sán Jmn 3.
F iao Miguel, Don Juan Qátaez 35.
Rio del Aranda Antonio, Carvajal,
Rntjiáti Manuel, Puerta del M&r 14.
CARPINTEOOS
Bravo Antonio. Alanrda de Cz-íUig. H,̂ es í. 
Cab'silo Amonio, Dos Hern3afu'í& 2.




aeá Aníoiíi.o, Santa María 17. 
ioTVluda ^  José, R. Argentina, 52. 
COMPRAsJfgNTA DE LIBROS ÜSADÔ  
Oóm^ZorríllaJosé, Granada 67.
..■0 C^^ONATARIOS DE BUQUES
,,JSffiquera 3̂ ?  (Viuda de V,) C. del M|»elle 21.
' Bjerre íAap és), Avenida de Enriquf^Croo.^e 2] 
Facquersppt^aflos),Avenida Enriq|ífeCrooke6§ 
J. Ügarfe Baúrrientos 2C'. 
Gros»yO«msiafii^edert?o), e^itaíiíísQ. 
Ipgiaua (loaquip),'Bárreme =
s I  ípiompaiiá, ¿lem 12 
|lfíá«, A^ra qe la Merina í3, 
j  li^5^ííño»/Caí«cis 3. ' -
(Pedí q> A. (i§ CrooSte.
mwhsQi,- Ayenída de fcn®fcCroofee 
_  COWF l̂LSDAD ÁlERCANTiL SIMPLIFICADA 
D^ásífó,"Ttói|oS 113. •
COÑSTRUOCICN de CARRüAQfeS Y CARROS
Herrero Rafáél, Alfonso Xíil 4.
Ibsrra Manuel, Piaaa Toro* Vieja 5.
CONSULADOS 
Alemania, R. Fromke, Doña Trinidad Grund 7. 
Árgentiná, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Austríarliungria, Rodrigo Garret, A. Co¡én 8. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Dpn Cristian 6.
; Cüiombias Isasc Arlas, Alamedá de Colón 1 1 , 
Cuba, Enrique Fiñeiro. Aiámeda:garlos Haes 8, 
Ecuador, José Nage! Disciier, Fáseo de Sahchai, 
Francia, F; í .abrouthe. Barroso 1 .
!VCS
. ..............................Csmófi W
 ̂ íiíglatarm. P Síaulínrih, B.?uro 
Italia,José Carioá Bruña, Píáza de Riego 2. 
Méjico, ConradoChavero, Mariínez déla Ve­
ga 17 principal,
Paraguay, Pedro Yalís, Alameda 18,
Perú^Jjai^ Mafia #  Torrqs, San Agustín 10. 
Pórlu^V Eduardo p¿>!̂ acê , Carros 8.
Rusia, Guillermo Rsin Árssá, Alameda 2-5. 
Suecia, Carias J. Krauel, Esquiladle Í2.
Turqu ^  Jefómmo Ouerrero. Su íuau de.Dip? IB 
Uriígu^. Pedro P; Pelayq, Sah JiTáji de Díqá 2L 
■ COllfA’JOHES DF. tPMSkq&' ' ' " " '  ''
FflZÍCíFfiUjldiií;a. iviahtnsz dé lá V%s s.
11i
Garda Vázquez Emilio, ¿armen 37.
Gómez Martínez Boaifagío, San Juan 80l\ 
Felaes Joŝ é, Tvrrijos 80. - íí
Mir gousípQ A „  Trinidad 66. S
Mor§l Rivero Francisco, Puerta Nueva 57, 
FrplongpMontiel Agustín, Carvajal 7. V  
Rspip» Martel Miguel, Sania María 7. -
p o  Guerrero Prancibeo deLM. de la P s n í^  22, 
boto Pérez José, Mármoles 17. ^
Ventosa Ramón, Torrijos 8S.
FERRETERIAS
Arribére y Pascual, Santa María i3.
Franquelo Antolín, Nueva 41, , v í í .
Ooux Julio, Sahrago 12;
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Laque Sánchez Antonio, M. de la Panlcíía 45. 
Jiménez Sixto, M. de íaPanísgé, 47.
Aílirassoa Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31. 
Temboury Pedro, Mafqwésü í?e L!;r!o?6, L
■ FONDA ' ^
Jlméiiica Mercedes, Sitmer, F:?stQT 2.
 ̂ FOTOORAfóS 
Caicerrada Veremmido, Aeerá de !a Marina I3i' 
Jiménez Lucena Felipe, M. dé la Paniega 6
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco^ Plaza de la voastjíución 22̂  
López Emilio, «El Louvre*, fvlártír^ T, ’
López Emilio, «Él Rápido», Sagásta 1.
Rey Manuel, Antonio Luis Carrión 16.
FLORES, PLUMAS y SOMBRSííQSDE SEÑORA 
Gsirríüo G, Antonio, Torrijes 48.
FRUTAS Y LEQUIViaREB̂
Fernán^ Norbertó, mercado AifonsQ Xíj. 
OómezXiohzáiez Francisco, ídem..
González y Contreras, idesLí 
Garda Almendro Enrique, idémí 
 ̂ R#BAs= 'i^-EO íí^ feÁs-'
-García José, D í l é r l s s Í 7 . - ■
FUNERARIAS
Anaya 3.; ■
Bacó Arturoi AsstorJó Luís SarrJóa¿ 12,
Cabrera julio, N^squera 10,
• Miranda Cuéudl'y C¡*. Pfaza dé San .tnimy.
San Csyetano, Mosquera 1 í .
FtJNDíÚÍÓNR*
Bernas y Ouzmán, Muralla ;-i4 .
Herrero Puente Anjqnio, f  uetipl4,
Ojeda Pacheco Manuei Páíb í^ ’lce.
dkABADORES
Ateta Pascual, Plaza Mártires 2i 
SomodevUíá José, República A rgea tina 46 v na ' 
CUÂ NICIONÉRQS
Cerezo Hermano, Alameda 2>, ^ rtaU  
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
QRAMÓf ̂ <ps Y DISCOS 
u^^Francigco. CéneVa?! dsj Caatílfqde, 
HaBILÍTADOS DE’CLtóEí; P.^1VA¿- 
Caracué! Medina rita». Moreno Mazón 13 
Ííídó José del, Gister 9. ^ ■
AíC?MívC5> ix,SDnfAl;LiqÜS 
Qaícig. Herref^ y Cmt-xim -5. ■ ■
m^a|g4tespíido^’aJuié, M&rqaé* d« Larios 10.
' ■ óivfiíiLLíi'
Arias Dolores, Alapiü^
Carrasco Eduard'ftijhaa ]. Rsioslílas 22.
Q^0> Francisco, Cáheva» del Casiillo 46.
• • ‘ • -V , JUÜSIGA Y PIANOS
López yjpriflo, Marqués de varios 5.
(Dníi y Caasó, Aiaruaez oé ia Vega 17.
\ . NOxispaos
Afíonte GílHátAo José, Puerto 2,
. Cantillo Gai ó̂ía José dei,Aiaríinez de la Vega 23. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Garios Haes i. 
Díaz Trevíila Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2, 
¿r- - ̂ Opticos 
Orcen RicardP, Plaza del «ig lo  
López Escooar S. en C., Granada 3í.
López Planas José, Qsanada 64.
Viola Ji, GfSiisadao37" '
ORTOPEDIA
Jlméuez'Cuencs Ramón, Piazsj San Francisco 7,
PANaíDERIA ;
Rueda José, Torrijos 37.
Piñero Cuadtado Narciso, Granada.
PERFUMERIA
Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA >■ =
Jiméneá Victoria, Pozo del J,. í ?■
PELüQUHÍUAé
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Copcio Mámielí Qlnetes 16.
Junéneé Matíín Pedro, Trinidad 108.
Jorge y Alvarez Alfredo de, Shnta Luda 16. 
Mandes Qarlos, Calderería 3 y 5,
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
Medina García Antunio, Alameda 16.
MUlet y MuriUo Rafael, Mármoios 94,
Muñoz Fernando, Huerta del Mar.
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17.
Paez Luque Juan, Plaza tie ía Constitución 38. 
Pino QaDfiel, Torrijos 98,
Po‘ ra Bartolomé, Cailejones 42.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva Í2.
, R -̂drii^uez Juan, Oilerías 63. 
í José, G ranada l
Villar ^nañuel̂  Fásíiio Sáhtó £fóiningo 22.
« r  : ■ ; ■
í Leal QMvez Enrique, Gómez Síáazar 23.
! „  PETROLEO
íBenítez AñíQaiojMeireiia deí. Rey 7,
PINTORES ARTISTAS.
^ la f-La, Pozos Dulces 2S.
Royal Exchange, Martínez de ia Vega í, 
yoión y FénixIEspiñol, Alameda C?íío  ̂Haesi 
^ SOMBRERERIAS
_ í̂srregco Pérez Enrique, ií. Argentina -34« ‘ 
iSAvax Jiménez Frar.ci^co, V'ljos Dulces 0  .
Vanees Pedro, M. ParJeqa2í-
TABhtiŴ líí
Rueda Luí», OiieriA!^ 32, .
Sánchez Gallean José, Cailejoricg t ,
Sl^adoval Juan, Catninc Cxturriasa U2, 
taller DE ñOMEERIA 
A. Bcrng.l y 4.,* T ohííís Me ecj.:, L
Díaz Francisco, Cuarteles 52.
ürisíóDáí Grima, á espaluas Cu-̂ iríei Trisiííad, 
V».. , r, T^»-LE« de CERRAJERIA 
Eám.rez Reíeei, P&slíío Bants is.<iocí 4 l .
Â/uliER DE ENCU.ADEHí'íACION 
uafcm M.-, Cintería I y 3. '
taller DE GUARNJCrOííHS
SíáncbL» ínenuei, ,t ¡- ; S4
' TALLERES DE LAMÍ ,S’l Ê ;ía  
A. Ber.naí y Toreé Hfe!e:;*s 1 
Loipas Qinéíi Mí.rae!, Carmas £z, 
i eruci Antonio, Torrlío^ 43 
Ruiz Urbano Andrés, G&rovñ? del Ce lío 4í. 
Viuda é hijos de <í Oí3¡1íí, Aadre» Aleliscto 7.'
5 Ĵ ALLER DL PIOTURA DE COCHES
5. Oalvo Gabriel, Sargento 5.
iPniomo, Hijo de Juan, plaza Corte», de Cádiz 9.
 ̂ talleres  DE FíNTüRA
Bustfnauy P., Cortina deí Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, C^,puvñinos 35,
Murilio y Arroyo, AUozan iO,
n u  DE REPARACIONES
Gallego Cruz Juan, Cerezueíá 2.
de PERDICES y DE t Odas clases 
Uálvez Mariano, Alamos 5. 
r» . TAPONE  ̂DE CORCHO
Urdonez Jogg, Ala* íl»íéz Ag tíí ■ 3 r 17,
„  ^  •. • ■yfejifeétí' •••
Brun Carlos, Puerta tíeiMúr
Garcia Manuel, República Argentina 53.
Gómez Hermanos, Repúbíica A;geKtir $ 2. 
Masó Francisco, Casíelar 5. ‘ "
^ í̂'Sí'Sí ídán Gómez García 23.
16Ja} 20.
p 8 Ií3,nl36,tó^, hecíóntío. ■ ' 
Á íh ii0 n  , - j
H(a«man «Gata%9á9‘25 pfeai 11 ?i2 kUa*. v
*Leóñ?j9iá8:311d.Td,
; Arroces de la nueva cosechar <
Moreno-de primera, 41 pía?, ios líp  h;. 
Morépu-coírriiliííe,, 4a  I4t - . ' . 3
g»ñn^q,de primsi^,43ííd,' . - ■' :
.Sí-ant-o sapéribr, 44 lá/ "'
So»ú?a, 73 á 75 Id.
■ ■ - - ■ é Z M m  Ú€
Caft?. 26 primara, á ISptas. n  Tja hilos 
úe segunda, a 1 i '50 íd. fd.
Coríííiííllo de primera, í 3 f  0 á 14 id, id 
€í;.r..^tHp d ^ g u n d á , i3 á '3 '501é.M  a*unS5S!de iJtMs Ú-m á í3'50 ' '
F;?iqaetíi8 ds Id. 13‘25 á !3‘5Ó
V' '' Bacalao:ir A’■ '%
Islanái. tósco instíisnó ñ pías.’^  toa 40 k«,
■ !V'--vT Cacaos
Caracas, STOé 433 pías: Ip?, id ) ks 
GüEysqi*!!-325 !d. Id Id 
PefMBdí/Póo, 250íd. !d. fd
. Cafés
tiiptñQt, de Í95'3G á 200.pta8. los 43, hílor. 
Garacoíiao auperióri de 184 á 180 -de í-d.
Carñcciiiio segunda, de 170 á 180 id. id.
Hacienda superior, de !73‘50 á 175 Id. Id, 
Tostado primera superior, 2'̂ 25 á 275 ios
gramos.
Tostado segunda, de 2 á 2'20 !d¿ fd.
Cereales
Trigo recio, pesetas 11'03 J J1‘50 los 44 kilo».
b*anquÜ|o,lj*-00aCD'e0 los 43 kilos. 
Cebada del país, ¿ 8*25 lo» 33 kilo»,'
Habas cochineíáái 26 los 100 rilo».
Habas ina2agánáíi¿ á 26‘50 loa lüü kilos 
Yeros, á í3 los 57 y íj2 kíiosi.
Maíz morillo,' % 13 Ib* 53 y I (2 kilos. 
Mstaiñhugá, de 19 á 19*50 ios 28 kilos.
Alpiste m  paiSj 32 á 54 ios íOO kilos, 
garbafíáósr menudos, 2h á 26, los 57 :.t2 kilos.
Garbanzos mediano», de á 30.
Garbanzos gordos, de 30 ¿ 35.
Oarbanzos finos. Según cl&ge.
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Saenz Félix, Sagasta 2.
UNQyjBIfrODEF. QREaORA#
Fernández Agradó José,'Msiin C^rcía
■zapátfííía*''■' ■'■ ■ :  ■'
Cptrilio Pablo, Tofrije» 34.
Díaz Francisco, Granásía 2?,'' ‘ ■
Escarail^ Msnüel, Plaza tíe la Constitución 45
^S^€CÍdíS
Pimienta negra, de iSí á I70pía*. 108 46kiío». 
Ulavüios de Zamiíbar, de I8’0 á 185 id. id.
Msdre clavo en grano, de 160 á 163 id. id.
Azahán puro, de 70 á 75 lo* 450 srumo».
•Az-afrán de segunda, <íe .30 ú 32 id/;b.
Canela Ceyldn, de 273 á d'oólos 4ñütftamo5. 
J^aoriesdeid. 1 5í! a 175 id. id id.
Pura molida de o‘z5 ú 3‘íO !d. id. id. >
■ îíníeBíO-jnííiidc fino, de 22 á 24 pesetas ío*- í í  Y
ll2 kü?i?. "
Píreienso Kíolido flor, á i 5 id 
.̂ îmisníjo molido corfiijKtr. a íc5 
Aí!Íofijí4i, de 7 á 9 I ;k ! j í 2 tdv 
6a íy?; -especias hay tendencia á mayor alza - • - 
Mabickitelai
Lsrgya valenciana.»». 44 o «et ¿ lOQ kilos, 
id m o tilé is  Id. id 43 í(Í ÍJ. id.
Cortks aa^fiahas tá OQUd. Id. iáv i f '
HJrinas^ . 0 %
«liria de 28á 34 ptas. ios 100 k«. F 'M *
Blanca de 37 á 40 id. id. id, ;<
í  iííCapuHnoJáüregui Joaquín, J êSa? 39. 
r^vGuerrero Castillo Leopoldo, Paí fbÍ  7
Maíarredona Antonio, Fr^ííe»
A -  P lH Q W m ^
Torcello Moreno José, ísab$Ua Catélk» 15.
PLAd'A MENES6S . 
í-íi| l'íl^mero AleíandíP, Marqués de Larios 4.
. PLATEi<SAS
P. B'i^oüa B., Mar-quéa’ dS-Lurio«i 3;« :
ír .Daarte Leoptíido, Granada 59: ^
Sartíqea Jqsé, Jerónimo Cuervo 4.Ibón Antonio; Compama 29 y 3!. 
imodevilla ¡osé. República Argentina 46 y 48. 
practicante
pRíb Marín del Diego, Doctor Dávüa 54. i 
Reina Agudo Joséi Carmen 35. , f
|  ; j : PROCURADORES
Cruz Méléndez Emilio, Victoria 1 . 
j  Dürán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
i^pllardo Mendoza Diego, San Bernardo 3.
> Mar^ Garciájusrs, 'Maríiiiéa de la Vega í 3, ‘ 
f  Moníofo da Jc»é,Torreg Sas Sernr.Ko 3, “ '
Navarro Barrionusvo Antonio, Cieter 13 ¡
; Pónict 4eLeón José, San Jb8b de Dios í
Maese José, Torriios 53;
Montoya Aaídnio,' Máisg^ X4 ■•’Paití'D^fr*» 
Serrano Julián, Tcrrijos ití y 64
i S Í  r  3.Simó Teodoro, Granada b  ̂ «a 
Veilejo José, Granada 17, 3á y '49.
>y , lu j, ps ternera ' -
Zaiabardo 2j¡íô |enón, Tejón y Rodríguez 3í
H , 1. para BtíQüES
Garcia MQraíG$ ARíQniq, Topetg
Alvarez Pérez José, J .S S | b  
López Sánchez Jô i. Áhdrég Mellad 3  ̂
Martin Martínez Jugn, Pasillo
‘4 '.̂ ^̂ ANTE DE CCMERĈ '--’ ’■ ' ■Csstili?. Luis, Frailes 5.
la batu
D , ,. P̂ pPfiSORA DE Guitarra 'Ruiz £.;í ??a, Mársioíes 79. s :
ACORA 
Téjidos, qviiícsfia y calzẑdo, Verapruz 3.
e ..  ̂ a lo za in a  r
£>cp!Uveda Sepúlveda Salvador,
ANTEQUERA- íi?
^  calzado de luid;'
Avllés Giráldez Mknuel. cnihnrwiAi;”. Idez knuel, colbnialék-
Barrio Antonio, Duranes 20, tocinería.
9 Jopé, tp<;.ineríjiíjÉQfáíBiiaIeai.
Conejo Mflrtía, Francisco, Estepa ;8g,-zapatería. 
'■ -'P'ís Molina José María comisiones.
Yluda Pe, banca y íúbricade bayetas, 
roir^^afuwL C^piian Moreno,2-y-4, coloniales, 
l?ozQ(iai¡dtd Gaspar, cristal y I(waY
gmqde á pese* 9,*25 í-i* bri-, 
;msqíeiooA7‘25'{  ̂ : -' - •' 
,Ml?ítía;sñw>íu áe3 ÓO á 5‘
Item chico 5*25 ¿ 5’td
Pescados -'0
?srm-i«z en esesfesshe, la esjá de S lata» de 6 k §
: ios 4 pesetas 30.
^cóía^sde ts RiJiíinet^
Idesifihitómafóidem.ídein, á 20- I
fh és
Verde á granel i  pesetas 175 íos 480 gramos.
Mem superior en paquetes d« 1 libra I  g'Stíltí. 
Negro ágrsnelá 175id.
ídpm superior en paqnetegde 1 libra á 2’50 id, v
^  ^  ' varios '
Carburo de Calcio en bidones de 4G kilos |
Gs 43 ios IQO kjioí, j' ’' ’ * “
. .̂velJssnas.mondadas á 2.pe35íiit5 kilo,
3̂ 1 ¥''°* <5e 3 á 4 el
T o d o  suscrip to r tioDe dere^ 
cho ^  u n a  m sere idn  gr^tj^  en 
esta Gruía.
¡
T?poo;rafía de B l  P opular
